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Введение 
 
Одной из важнейших задач высшего образования является стиму-
лирование саморазвития личности, которое связывается с выработкой 
потребности к самосовершенствованию, овладением навыками само-
образования, организацией самостоятельной деятельности студентов. 
Концептуальной основой организации развивающего обучения в вузе 
выступает идея саморазвития личности, востребованная в современ-
ной педагогической науке и обусловленная всем течением педагоги-
ческой мысли. Наиболее полное отражение она получила в трудах 
выдающегося педагога П.Ф. Каптерева. Им было отмечено, что чело-
век «начинается» с саморазвития, внешняя природа, вся окружающая 
жизнь дают материал и побуждения для самодеятельности человека 
по самосовершенствованию личности. Так же и обучение присоеди-
няется к саморазвитию, может действовать только «по его образу и 
подобию». П.Ф. Каптерев подчеркивал, что любое изменение в разви-
тии личности проходит через ее собственный эмоциональный выбор и 
сознательное решение. 
Чтобы «самодеятельный организм» не отстранялся от образования 
и воспитания, ученый предлагал самообразование и самовоспитание 
взять за основу при создании воспитательных теорий и дидактиче-
ских систем. Принципиальной позицией П.Ф. Каптерева при органи-
зации помощи саморазвитию и реализации усовершенствования лич-
ности в практике развивающего обучения является акцентирование 
самостоятельной деятельности его участников, так как в «этом про-
цессе для педагога все дело». В этом отношении точка зрения П.Ф. 
Каптерева перекликалась с мнением А. Дистервега, который призы-
вал учителя «заставить» ученика работать самостоятельно, приучить 
его к проявлению самостоятельной мысли. Практическая деятель-
ность по организации развивающего высшего образования в настоя-
щее время опирается на эти важные мысли педагогов прошлого. 
При изучении студентами общих вопросов педагогики особое вни-
мание уделяется организации самостоятельной работы по созданию 
педагогического портфолио. В данном пособии для самоподготовки к 
каждому практическому занятию студентам предлагается «лист само-
развития», содержащий основные вопросы, справочный материал, ва-
рианты практических заданий для самостоятельного выполнения, во-
просы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы. 
Использование перечисленных вопросов помогает в постановке 
цели и конкретизации задач при изучении заданной темы, устанавли-
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вает логику самоподготовки и глубину проработки материала, спо-
собствует развитию мышления, выработке умения учиться. К каждой 
теме прилагается список литературы для изучения с указанием стра-
ниц и вопросов для обсуждения. В результате студенты заполняют 
накопительный раздел портфолио текстами, конспектами, выписками 
отдельных положений, примеров, аргументов из рекомендованной 
справочной и педагогической литературы. 
Дальнейшее осмысление изучаемого материала студентами, разви-
тие их критического мышления осуществляется в ходе выполнения 
практических заданий: заполнения сравнительных и сводных таблиц, 
характеристики позиций ученых по вопросам педагогической теории 
и практики и др. Стимулированию интереса к научному поиску и раз-
витию исследовательских умений студентов способствуют задания с 
использованием научных публикаций в периодических изданиях. Ре-
зультатом поисковой деятельности является сообщение по рассмат-
риваемой в научной публикации проблеме. Особое внимание при вза-
имооценке сообщений обращается выделению темы, актуальности 
проблемы и предлагаемых рекомендаций по ее решению. Умение 
дифференцировать методологические параметры исследования будет 
закреплено студентами при курсовом проектировании. 
При организации деятельности студентов важно внесение лич-
ностно-социального смысла в их самостоятельную работу. Выполне-
нию данной задачи способствуют задания по оформлению собствен-
ного мнения по тому или иному вопросу. Студенты творчески ком-
ментируют высказывания классиков, характеризуют особенности раз-
вития собственной учебной деятельности, отмечают изменение лич-
ного отношения к организации и выполнению учебных заданий, к 
взаимодействию в учении. Результатом исследовательской работы 
студентов являются доклады на студенческих конференциях. Выпол-
ненные самостоятельно студенческие работы составляют творческий 
раздел педагогического портфолио. 
Практическое пособие поможет студентам усвоить общие вопросы 
педагогики, овладеть необходимыми знаниями, умениями, навыками. 
Самостоятельное изучение различных педагогических проблем, поиск 
фундаментальных и оригинальных мыслей, их критическое осмысле-
ние, выражение общественного и личностного отношения к ним, ис-
следование достижений педагогической науки, определение в ней 
собственной исследовательской ниши – все это, несомненно, будет 
способствовать саморазвитию личности студентов. 
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Тема 1  
Педагогика как наука, ее объект и предмет 
исследования 
 
1 Выделение воспитания в особую общественную функцию, 
начальная история педагогических идей и воспитательных практик 
2 Факторы становления и развития педагогики как особой отрасли 
научного знания 
3 Объект, предмет, функции, проблемы исследования педагогики, 
ее общекультурное значение 
 
Основные понятия по теме 
 
Любая отрасль знания формируется в науку: когда возникает в ней 
общественная потребность и определяются ее специфические функ-
ции; если конкретизируется ее предмет исследования; возникает свой 
категориальный аппарат; свои методы исследования. 
Народная педагогика – совокупность житейских представлений и 
практического опыта воспитания и формирования личности в детском 
возрасте.  
Этнопедагогика (этнос – народ, нация) – это специальная научная 
дисциплина, которая занимается исследованием народного воспита-
тельного опыта и связанных с ним представлений о воспитании. 
Педагогика как особая наука из системы философских знаний была 
выделена английским естествоиспытателем Ф. Бэконом (1561–1626) в 
трактате «О достоинстве и увеличении наук» (1623). 
Педагогика представляет собой науку, изучающую сущность, за-
кономерности, тенденции и перспективы развития педагогического 
процесса (образования) как фактора и средства развития человека на 
протяжении всей его жизни. 
Официальная педагогика формируется под влиянием официальных 
кругов общества, господствующей идеологии и политики. 
Научная педагогика связывается с углубленным исследованием 
теоретических и методических проблем воспитания, с обоснованием 
его сущности и закономерностей. 
Объектом педагогики выступают те явления действительности, 
которые обусловливают развитие человеческого индивида в процессе 
целенаправленной деятельности общества. Таким явлением действи-
тельности является образование. 
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Предметом педагогики является образование как целостный педа-
гогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных 
социальных институтах (семье, образовательных и культурно-
воспитательных учреждениях). 
Предметом педагогики является исследование сущности и законо-
мерностей развития человеческой личности и разработка на этой ос-
нове теоретических и методических проблем воспитания как специ-
ально организованного педагогического процесса (И.Ф. Харламов). 
Проблемы, которые исследует педагогика: 
– изучение сущности и закономерностей развития и формирова-
ния личности; 
– определение целей воспитания; 
– разработка содержания воспитания; 
– исследование способов организации учебно-воспитательной де-
ятельности. 
Факторы, влияющие на разработку педагогической теории:  
– потребности общества в воспитании и подготовке к жизни мо-
лодого поколения;  
– идеология и политика общества; 
– методология исследования педагогических явлений и процессов; 
– связь педагогики с другими науками; 
– модернизация и обогащение методов педагогического исследо-
вания. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему воспитание считают общей и вечной категорией? 
2 Как осуществлялось воспитание детей в древности?  
3 В каких формах сохранялись представления о правильном вос-
питании ребенка? 
4 Когда и кем педагогика была выделена из системы философских 
знаний? 
5 Развивается ли современная педагогика под влиянием идеоло-
гии и политики общества?  
6 Какие проблемы исследует педагогика?  
7 Объясните взаимосвязь предмета педагогики и проблем ее ис-
следования. 
8 Каковы функции педагогики, обусловленные ее предметом? 
9 Почему формирование категориального аппарата свидетель-
ствует о появлении науки? 
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10 Какие значения имеет категория «воспитание»? Какую деятель-
ность осуществляют в этом процессе учитель и ученик? 
11 Какое общекультурное значение имеет педагогика? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте: 
а) различные значения слова «педагогика»; 
б) критерии формирования любой отрасли знания в науку;  
в) происхождение названия науки «педагогика»;  
г) объективные и субъективные факторы становления педагогиче-
ской науки. 
2 Поясните следующее утверждение: «Воспитание превратилось в 
объективную потребность общества и стало важнейшей предпосыл-
кой его развития». 
3 Подберите примеры народных пословиц, поговорок, сказок, сви-
детельствующие о накоплении знаний о воспитании детей. 
4 Проследите логику Г.П. Щедровицкого при рассмотрении после-
довательности развития педагогики: интуитивное обучение → педа-
гогическая практика → педагогическое искусство (мастерство высо-
кого уровня) → педагогическая мысль → наука педагогика. 
5 Проиллюстрируйте ответы историческими примерами. На разра-
ботку каких педагогических проблем влияют политика и идеология 
общества? Почему в теории педагогики была отброшена идея классо-
вости? Как влияет фактор «идеология и политика общества» на разви-
тие педагогики? Почему в настоящее время ставится вопрос о нацио-
нальном характере педагогики? 
6 Сравните: значения понятия «педагогика» как практика, наука, 
искусство, учебная дисциплина; «официальная педагогика» и «науч-
ная педагогика»; научные мнения об объекте педагогики; мнения  
В.В. Краевского, И.Ф. Харламова, А.Ф. Протопопова, С.С. Кашлева и 
других ученых о предмете педагогики; термины «понятие» и «катего-
рия», «развитие» и «формирование». 
7 Схематично отразите взаимосвязь основных категорий 
педагогики. 
8 Подготовьтесь к обсуждению труда К.Д. Ушинского «О народно-
сти в общественном воспитании». От чего зависит формирование 
национальной системы воспитания? Какие принципы немецкого и ан-
глийского воспитания выделил русский педагог? Каковы особенности 
американской системы образования? Как национальный характер 
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влияет на воспитание?  
9 Проанализируйте иерархию значения термина «воспитание»: 
– как социальное явление: воспитание нового человека; 
– в общепедагогическом смысле: воспитание подростка; 
– в частнопедагогическом смысле: воспитание детей в семье; 
– в конкретно-педагогическом смысле: воспитание у первокласс-
ников культуры поведения; 
– на индивидно-педагогическом уровне: воспитать у Тани Нови-
ковой уверенность в себе. 
10 Выпишите различные определения понятий «педагогика», «вос-
питание», «обучение», «развитие», «формирование», «образование», 
используя учебники педагогики и педагогический словарь. 
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9 Харламов, И. Ф. Педагогика : учеб. / И. Ф.Харламов. – 6-е изд. – 
Мн. : Універсітэцкае, 2000. – С. 10–30. 
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Тема 2 
Исторические этапы и тенденции  
развития педагогики, их специфика  
в Республике Беларусь 
 
Занятие 1 
1 Этапы развития педагогики, их взаимосвязь с историей развития 
общества 
2 Педагогические идеи мыслителей средневековья, эпохи Возрож-
дения и Реформации  
3 Педагогические идеи эпохи Просвещения (Дж. Локк, К.А. Гель-
веций, Ж.-Ж. Руссо и др.) 
4 Педагогические направления и идеи в XIX – начале ХХ в. 
 
Основные понятия по теме 
 
Педагогическая идея – педагогическая мысль, получившая концеп-
туальное оформление. 
В истории педагогической мысли выделяют три этапа: 
Первый этап. Донаучный (с древнейших времен до XVII в.); 
Второй этап. Становление научной педагогики (с середины XVII – 
до конца XIX в.); 
Третий этап. Обогащение педагогической науки новыми теория-
ми, концепциями, методами и формами педагогической деятельности 
(с ХХ в.). 
Зарождение педагогических идей происходило в русле древних 
философских учений. 
Характер организации образования в раннем (V–X вв.) и развитом 
(XI–XIII вв.) средневековье определялся господствующим положени-
ем религии и Церкви в обществе. Проблемы воспитания разрабатыва-
лись философами-богословами. 
Гуманистический идеал эпохи Возрождения (XIV–XVII в.) – чело-
век просвещенный, высоко нравственный, физически развитый. Сло-
жилось новое понимание процесса обучения – как добровольного, со-
знательного и радостного процесса. 
На рубеже XV–XVI в. в эпоху Реформации перед средней школой 
была поставлена задача – с помощью организованной системы обра-
зования готовить чиновничество. 
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В начале Нового времени в ХVП–ХVШ вв. (время рационализма и 
индивидуализма) нарастает роль образования в процессе вхождения 
личности в общество. 
Эпоха Просвещения XVIII в. заявляет о цели воспитания просве-
щенного гражданина. 
В XIX в. педагогика и школа существовали в условиях индустри-
ального роста и социальных потрясений (европейские революции, 
войны, гражданская война в США). 
Белорусские земли входили в состав Великого княжества Литов-
ского, Речи Посполитой, Российской империи. Изменение социокуль-
турных условий влияло на развитие образования. Просвещение и пе-
дагогическая мысль развивались в обстановке противоборства Рим-
ско-католической церкви, протестантизма, православия и униатства. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие этапы выделяют в истории педагогической мысли? 
2 Назовите мыслителей эпохи Возрождения, развивавших педаго-
гические идеи. 
3 Какие педагогические идеи формировались в начале Нового 
времени? 
4 Какие педагогические направления развивались в философии 
XIX – начала ХХ в.? 
5 Назовите классиков педагогики XIX столетия. 
6 Почему К.Д. Ушинского называют учителем русских учителей? 
7 Какие идеи развивались в педагогике XIX – начала ХХ в.? 
8 Какие тенденции прослеживались в развитии российской педа-
гогики в конце XIX – начале ХХ в.? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте: 
а) характер средневекового образования;  
б) особенности рыцарской системы воспитания;  
в) характерные черты педагогической мысли эпохи Возрождения; 
г) особенности педагогических взглядов мыслителей движения Ре-
формации;  
д) особенности педагогической мысли эпохи Просвещения. 
2 Дайте историческую оценку:  
а) условий становления педагогической мысли на белорусских 
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землях до XVII в.;  
б) условий развития педагогических знаний и образования в 
Западной Европе и Северной Америке ХVII–ХVIII вв.;  
в) условий развития педагогической мысли в ХIХ – начале ХХ в. 
3 Подготовьте реферат и сообщение на тему «Жизнь и деятель-
ность выдающегося педагога П.Ф. Каптерева» по плану: 1) Жизнен-
ный путь П.Ф. Каптерева. 2) Педагогическое наследие П.Ф. Каптере-
ва. 3) Значение трудов П.Ф. Каптерева для развития современной пе-
дагогической науки. В заключении определите идеи П.Ф. Каптерева, 
которые будут способствовать вашему профессионально-
личностному самосовершенствованию.  
4 Заполните таблицу «Становление и развитие педагогической 
науки», особое внимание обратите на взгляды следующих педагогов: 
К. Туровский, Н. Гусовский, Ф. Скорина, С. Будный, Ф. Рабле,         
М. Монтень, Я.А. Коменский, Дж. Локк, К.А. Гельвеций, Ж.-Ж. Рус-
со, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, Ф. Фребель,       
М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Ф.И. Янкович, Н.И. Новиков,          
К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, П.Ф. Лесгафт, В.П. 
Острогорский, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, К.И. Тихомиров, Ф.А. 
Кудринский, А.Е. Богданович, Я. Колас и др. 
Становление и развитие педагогической науки 
Имена Даты 
жизни 
Труды Основные идеи 
    
 
Литература 
 
1 Жук, О. Л. Педагогика : учеб.-метод. комплекс для студ. пед. 
специальностей / О. Л. Жук. – Мн. : БГУ, 2003. – С. 25–46. 
2 История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 
первобытном обществе до конца XX в. : учеб. пособие / под ред.       
А. И. Пискунова. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 512 с. 
3 Капранова, В. А. История педагогики : учеб. пособие / В. А. Капра-
нова. – М. : Новое знание, 2003. – 160 с. 
4 Лебедев, П. А. Вклад П. Ф. Каптерева в педагогическую науку / 
П. А. Лебедев // Народное образование. – 2000. – № 1. – С. 209–213. 
5 Сластенин, В. А. Педагогическое наследие П.Ф. Каптерева и 
современность / В. А. Сластенин // Педагогика. – 1999. – № 5. – С. 76–81. 
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Занятие 2 
1 Основные течения в зарубежной педагогике ХХ в. (педагогиче-
ский традиционализм и реформаторская педагогика) 
2 Идеи классиков советской педагогики 
3 Исследования российских и белорусских ученых в области педа-
гогики второй половины ХХ в. 
4 Основные направления развития современной педагогической 
мысли 
 
Основные понятия по теме 
 
С конца XIX – начала XX вв. в зарубежной и отечественной педа-
гогике прослеживаются два основные направления:  
1) педагогический традиционализм (социальная педагогика, рели-
гиозная педагогика, светская философская педагогика); 
2) реформаторская педагогика (экспериментальная педагогика, 
педология, педагогика прагматизма и др.). 
В советский период (до начала 1990-х гг.) состоялись положитель-
ные сдвиги в развитии образования (достижение всеобщего бесплат-
ного общего образования, качественный и количественный рост сред-
него, профессионального и высшего образования), приращение педа-
гогических знаний. Вместе с тем движение образования по восходя-
щей линии, обогащение педагогического знания происходили в соци-
альных условиях, которые затрудняли свободную идейную полемику, 
при сокращении контактов с мировой школой и педагогикой, слабом 
использовании опыта зарубежной школы. 
Основные направления современной педагогической мысли: 
– методологические проблемы педагогики; 
– история развития педагогической мысли и образования; 
– планирование, организация и экономика системы образования; 
– психолого-педагогические проблемы воспитания; 
– проблемы дидактики, совершенствование содержания, форм и 
методов обучения; 
– проблема развития национальной школы; 
– совершенствование процесса обучения и воспитания детей с не-
достатками в физическом и умственном развитии; 
– педагогические проблемы образования взрослых; 
– подготовка и усовершенствование педагогических кадров; 
– проблемы высшего педагогического образования; 
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– педагогические проблемы профессионального образования; 
– педагогика и школа за рубежом. 
Современная проблематика педагогических исследований характе-
ризуется интенсивными поисками новых решений актуальных науч-
ных и практических задач, в ряду которых возрастает роль перспек-
тивных проблем. При этом проявляется, с одной стороны, тенденция 
к постановке проблем широкого звучания, требующих крупных ис-
следований обобщающего характера, а с другой стороны, тенденция 
глубокого детального исследования узких проблем, которые позво-
ляют вскрыть внутренние механизмы педагогических процессов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какому фактору в развитии личности отдавали предпочтение 
представители социальной педагогики? 
2 Каковы мотивы представителей религиозной педагогики в воз-
рождении и продвижении религиозного воспитания? 
3 Какие идеи реформаторской педагогики начала ХХ в. продол-
жают разрабатываться в настоящее время? 
4 Назовите известных отечественных педагогов ХХ в. 
5 Приведите примеры исследований белорусских ученых в обла-
сти обучения и воспитания. 
6 Назовите направления исследований зарубежных и отечественных 
ученых в области педагогики второй половины XX – начала XXI в. 
7 Какие основания позволяют считать XXI в. веком образования? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте: 
а) факторы, способствующие изменениям в мировой школе и педа-
гогике ХХ в. 
б) педагогический традиционализм как педагогическое течение в 
зарубежной и отечественной педагогике; 
в) реформаторскую педагогику как педагогическое течение в зару-
бежной и отечественной педагогике; 
г) идеологию советского образования; 
д) значение советского воспитания, проявившегося в годы Великой 
Отечественной войны. 
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2 Сравните и дайте историческую оценку характера педагогиче-
ской науки советского периода и условий совершенствования педаго-
гической науки на современном этапе. 
3 Приведите примеры крайней идеологизации философского под-
хода к разработке педагогической теории. Назовите их социальные 
последствия. 
4 Дополните перечень направлений в тематике современных 
педагогических исследований фамилиями российских и белорусских 
ученых. Используйте педагогические журналы «Педагогика», 
«Народное образование», «Адукацыя і выхаванне», «Народная асве-
та», «Праблемы выхавання» и др. 
5 Покажите примеры детализации направлений педагогических ис-
следований. 
6 Объясните содержание высказывания П.П. Блонского: «Лишь 
идея, а не техника и не талант может быть сообщена одним лицом 
другому, и потому лишь в виде известных идей, то есть в виде теоре-
тической науки, может существовать педагогика». 
7 Продолжите заполнение таблицы «Становление и развитие педа-
гогической науки», обратите внимание на вклад в развитие педагоги-
ческой науки следующих ее представителей: П.П. Блонский,           
Дж. Дьюи, Э. Кей, Г. Кершенштейнер, Я. Корчак, Н.К. Крупская,   
А.С. Макаренко, М. Монтессори, В.А. Сухомлинский, С. Френе,   
И.Ф. Харламов, С.Т. Шацкий, Р. Штайнер и др. 
 
Литература 
 
1 Бим-Бад, Б. М. Очерки по истории и теории педагогики /           
Б. М. Бим-Бад. – М. : Изд-во УРАО, 2003. – 272 с. 
2 Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли 
: учеб. / А. Н. Джуринский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 
3 Капранова, В. А. История педагогики : учеб. пособие / В. А. Капра-
нова. – М. : Новое знание, 2003. – 160 с. 
4 Торосян, В. Г. История образования и педагогической мысли : 
учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Изд-во ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003. – 352 с. 
5 Харламов, И. Ф. Педагогика : учеб. / И. Ф. Харламов. – 6-е изд. – 
Мн. : Універсітэцкае, 2000. – С. 10–30. 
6 Хрестоматия по истории школы и педагогики в России : учеб. 
пособие для студ. пед. ин-тов / под ред. Ш. И. Ганелина. – М. : «Про-
свещение», 1974. – 527 с. 
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Тема 3  
Педагогика в системе наук о человеке 
 
1 Интегративный характер педагогики, ее связь с другими науками 
и отраслями наук 
2 Появление вспомогательных педагогических дисциплин  
3 Развитие новых научных направлений в педагогике 
4 Формирование системы современного педагогического знания 
 
Основные понятия по теме 
 
Различные науки изучают природную и социальную среду, в кото-
рой человек живет и развивается, поэтому педагогика использует их в 
своем развитии. Эти науки для педагогики являются смежными. 
Смежные с педагогикой науки условно подразделяют на пять групп: 
1 Базовые для педагогики науки: анатомия, физиология, гигиена, 
психология человека, педагогическая антропология, социология. За-
кономерности, исследуемые этими науками, служат первоначальной 
опорой, базой для исследования проблем воспитания человека. 
2 Естественные науки: космология, астрономия, физика, химия, 
биология, экология, география. 
3 Математические и технические науки: математическая статисти-
ка, информатика, кибернетика, эргономика и др. 
4 Гуманитарные науки: философия, этика, эстетика, логика, фило-
логия, история, экономика, правоведение, религиоведение и др. 
5 Науки об искусстве – искусствознание (литературоведение, му-
зыковедение, киноведение, театроведение и др.). 
Педагогика является сложной общественной наукой, объединяю-
щей, интегрирующей, синтезирующей в себе данные всех естествен-
ных и общественных наук о ребенке, законах развития воспитатель-
ных общественных отношений, влияющих на социальное становление 
подрастающего поколения. 
Формы связи педагогики с другими науками: 
– использование идей и теоретических положений других наук; 
– разработка понятий из разнообразных областей знания для 
углубления представлений о сущности педагогических явлений; 
– использование результатов различных научных исследований и 
обобщающих выводов других наук; 
– применение методов исследования других наук; 
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– проведение комплексных исследований. 
Выделяется ряд вспомогательных педагогических дисциплин 
(напр., социальная педагогика), задачей которых является углублен-
ное исследование проблем воспитания и обучения на основе привле-
чения межпредметных связей. 
Интенсивно развиваются новые отрасли в педагогике: военная пе-
дагогика, музыкальная педагогика, инженерная педагогика, педагоги-
ка семейного воспитания, педагогика детских и юношеских организа-
ций, педагогика наставничества, педеутология и др. 
Появление новых отраслей и направлений в педагогической науке 
свидетельствует о взаимодействии процессов интеграции и диффе-
ренциации в научном познании. 
Система педагогических наук: общая педагогика, возрастная педа-
гогика, отраслевая педагогика, дефектология, частные методики, 
вспомогательные педагогические дисциплины. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите смежные науки для педагогики. 
2 В чем состоит сущность дифференциации педагогического зна-
ния? 
3 Какие новые направления появляются в педагогике?  
4 Какова роль новых дисциплин в развитии общей педагогики? 
5 Приведите примеры математизации педагогики. 
6 Назовите разделы педагогической науки. 
7 Приведите примеры классификации педагогических наук по 
различным основаниям. 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) характер современного педагогического знания; 
б) сущность интегративного характера педагогики;  
в) систему современного педагогического знания. 
2 Дайте оценку:  
а) последствий сведения педагогики к «прикладной философии»;  
б) рассмотрения педагогики в отрыве от философских знаний. 
3 Аргументируйте ответ на вопрос: «Согласны ли вы с утвержде-
нием, что психология является базовой наукой для педагогики?» 
4 Выпишите определения понятий «интеграция», «педагогическая 
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антропология», «кибернетика», «эргономика», «аксиология», «диф-
ференциация», «андрогогика», «геронтология», «педагогическая ва-
леология», «виктимология», «дефектология», «социальная педагоги-
ка», используя педагогический, энциклопедический и другие словари. 
5 Подготовьтесь к обсуждению статьи Б.М. Бим-Бада «О перспек-
тивах возрождения педагогической антропологии». Назовите пробле-
мы дифференциации педагогического знания. Какая роль в решении 
проблем педагогики отводится педагогической антропологии? 
6 Подготовьтесь к обсуждению статьи В.В. Краевского «Сколько у 
нас педагогик?». Какие новые направления в педагогической науке 
называет автор? Какое место среди педагогических дисциплин автор 
отводит педагогике? Каково мнение автора о соотношении понятий 
«воспитание» и «образование»?  
7 Выпишите описание системы синтезированных педагогических 
наук, предлагаемых В.М. Полонским.  
8 Схематично отобразите: 
а) место педагогики в системе наук о человеке;  
б) систему педагогических дисциплин. 
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Тема 4  
Методология педагогики и методы 
педагогических исследований 
 
Занятие 1 
1 Понятие о методологии науки 
2 Методология педагогики и ее функции 
3 Основные методологические подходы к изучению педагогиче-
ских явлений 
 
Основные понятия по теме 
 
Методология – совокупность тех исходных теоретических идей и 
положений, которые лежат в основе исследования природных или 
общественных явлений и которые решающим образом сказываются 
на интерпретации сущности и развития этих явлений. 
Методология – это система исходных руководящих принципов, 
способов и приемов организации и построения теоретической и прак-
тической деятельности, а также учение об этой системе. 
В науке выделяются иерархии методологий: 
– уровень философских знаний; 
– общенаучная методология; 
– конкретно-научная методология; 
– предметно-тематическая методология. 
Методология педагогики – учение о принципах, методах, формах, 
процедурах познания и преобразования педагогической действитель-
ности. 
Функции методологии педагогики: гносеологическая (познаватель-
ная), праксеологическая (преобразовательная), аксиологическая (оце-
ночная), эвристическая, рефлексивная, нормативного предписания. 
Педагогу-исследователю и педагогу-практику необходимо знание 
методологических походов к исследовательской деятельности.  
Подход – это ориентация на использование определенной совокуп-
ности взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической де-
ятельности.  
Основными методологическими подходами в педагогике являются: 
системный; личностный; деятельностный; полисубъектный (диалоги-
ческий); аксиологический; культурологический; антропологический; 
этнопедагогический; синергетический. 
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Синергетика – междисциплинарное направление исследований 
сложно организованных эволюционирующих систем. Предмет синер-
гетики – прямые и обратные переходы систем от стабильности к не-
стабильности, от хаоса к порядку. 
Компоненты методологической культуры педагога-практика (сту-
дента – будущего педагога): 
– мотивационная сфера – стремление выполнять учебные и про-
фессиональные действия независимо от образцов, желание испыты-
вать творческую радость, стремление к творческому процессу, веду-
щие мотивы – интерес к поиску новых решений, желание творить; 
– интеллектуальная сфера – владение умениями проблемного обу-
чения и научного поиска (видение проблемы, ее формулировка, поиск 
способов решения проблемы и т. д.) в учебной и учебно-
профессиональной деятельности, творческие способности и вообра-
жение, гибкость и системность мышления, склонность к моделирова-
нию, проектированию, прогнозированию; 
– волевая сфера – проявление волевых качеств в ситуациях поис-
ка, моделирования и создания собственных вариантов решения задач; 
– эмоциональная сфера – проявление чувств, сопутствующих по-
иску, открытиям, изобретениям, адекватная или завышенная само-
оценка собственных творческих возможностей и достижений; 
– предметно-практическая сфера – способность быстро ориенти-
роваться в новой информации, принимать нестандартные решения, 
исследовательские умения и навыки, способность их применять в об-
ласти педагогической деятельности; 
– экзистенциальная сфера – осознание себя как творческой инди-
видуальности, своего места в общественной, учебной и профессио-
нальной деятельности, понимание своего творческого потенциала в 
сфере будущей педагогической деятельности; свободная позиция в 
учебной и учебно-исследовательской деятельности; 
– сфера саморегуляции – способность рефлексировать, управлять 
своими мыслями, стремление к источникам ассоциаций, обеспечива-
ющих догадки, озарение, самостоятельное создание условий для соб-
ственной творческой активности. 
Знание данной модели педагогической культуры специалиста важ-
но для саморазвития личности и определения перспектив ее дальней-
шего самосовершенствования. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что называют методологией науки?  
2 Какие принципы материалистической диалектики применяются 
при формулировании методологических положений в педагогике? 
3 К какому уровню в иерархии методологии относится методоло-
гия педагогики? 
4 Как осуществляется методологическое обеспечение преобразо-
ваний в педагогике? 
5 Перечислите основные методологические подходы к исследова-
нию педагогических явлений. 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) сущность понятий «методология», «методология педагогики»; 
б) уровни методологии; 
в) процесс интеграции методологии науки и методологии практики; 
г) компоненты методологической культуры педагога-практика. 
2 Сравните определения понятия «методология», сформулирован-
ные В.В. Краевским и И.Ф. Харламовым. Какие основные уровни ме-
тодологии выделяются в этих определениях? 
3 Выпишите из учебника И.Ф. Харламова «Педагогика» методоло-
гические положения, лежащие в основе развития научной педагогики. 
Как вы понимаете данные методологические положения? 
4 Подготовьтесь к обсуждению статьи М.С. Бургина «Понятия и 
функции методологии педагогики». Раскройте сущность функций ме-
тодологии педагогики. Каково соотношение методологии и теории 
педагогики? 
5 Заполните таблицу «Методологические подходы к изучению пе-
дагогических явлений».  
Методологические подходы  
к изучению педагогических явлений  
Название  
методологического  
подхода 
Основные  
понятия 
Исходные  
положения 
   
Подготовьтесь к устной характеристике методологических подхо-
дов к изучению педагогических явлений по плану: 
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– назовите определенный методологический подход. 
– охарактеризуйте основные положения методологического подхода; 
– приведите примеры применения методологического подхода в 
педагогической науке; 
– определите значение методологического подхода. 
6 Выполните самостоятельное исследование темы «Современные 
идеи синергетики и педагогическое наследие П.Ф. Каптерева» по 
плану: 1) Сущность и основные принципы синергетики (теории само-
организации диссипативных систем). 2) Личность как саморазвиваю-
щаяся система. 3) Роль педагогического процесса в создании условий 
для саморазвития личности учащегося. 
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Занятие 2 
1 Педагогическое исследование, его виды и организация 
2 Система педагогических методов в соответствии с этапами про-
ведения исследования 
3 Педагогический эксперимент, его сущность, виды, этапы прове-
дения и значение 
 
Основные понятия по теме 
 
Исследование (в педагогике) – процесс и результат научной дея-
тельности, направленной на получение общественно значимых новых 
знаний о закономерностях, структуре, механизмах обучения и воспи-
тания, теории и истории педагогики, методике организации учебно-
воспитательной работы, ее содержании, принципах, методах и орга-
низационных формах. 
Виды научно-педагогических исследований: фундаментальные, 
прикладные, методические разработки. 
Методологические параметры педагогического исследования: 
проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, задачи, гипоте-
за, защищаемые положения. Основными критериями качества педаго-
гического исследования являются критерии актуальности, новизны, 
теоретической и практической значимости. 
В структуру научно-педагогических исследований входят педаго-
гические источники и методы исследования. 
Педагогический факт – фрагмент продукта воспитательной дея-
тельности человека и общества или отношение между фрагментами. 
Факты педагогического содержания составляют базы фактов, отку-
да исследователь черпает сведения и первичную информацию о педа-
гогическом процессе. Их называют педагогическими источниками.  
Виды педагогических источников: письменные, изустные, стати-
стические, наглядно-изобразительные, вещественные источники, 
практика, народная педагогика, произведения искусства, материалы 
смежных наук, материалы вспомогательных научных дисциплин.  
Логика исследовательского поиска предполагает реализацию ряда 
этапов: эмпирического, гипотетического, теоретического, прогности-
ческого.  
Этапы педагогического исследования сводятся к следующему: 
– формулирование проблемы; 
– определение предмета исследования; 
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– сбор информации, изучение литературы и прошлого опыта; 
– выдвижение рабочей гипотезы; 
– накопление эмпирической информации; 
– первичный анализ фактов, теоретическая разработка; 
– проведение эксперимента, коррекция исследовательской работы; 
– сопоставление результатов эксперимента с теорией; 
– заключительный анализ, выводы, обобщения; 
– оформление материала в виде доклада, статьи, брошюры, мето-
дических рекомендаций, монографии, диссертации и т. п. 
Методы педагогического исследования – это способы изучения 
опыта педагогической деятельности, а также педагогических фактов и 
явлений, установления между ними закономерных связей и отноше-
ний с целью дальнейшей научной разработки теории воспитания и 
совершенствования его практики. 
В соответствии с этапами проведения научного исследования педа-
гогические методы делятся на следующие группы: методы организа-
ции исследования, методы сбора данных, методы обработки данных, 
методы интерпретации и оценки данных. 
Методы организации исследования: комплексный (изучение 
педагогического объекта как системы); сравнительный (изучение 
педагогических условий, факторов для сравнения); лонгитюдный (вы-
явление изменений в течение длительного времени). 
Методы сбора данных: педагогическое наблюдение, самонаблю-
дение; беседа и интервьюирование (опросные методы); анкетирова-
ние (письменный опрос); педагогическая характеристика; педагогиче-
ское тестирование; экспертная оценка (рейтинг); педагогический кон-
силиум (групповой экспертный анализ); анализ письменных педаго-
гических первоисточников; анализ педагогической документации; 
анализ и оценка результатов учебной деятельности; выявление, педа-
гогический анализ, обобщение педагогического опыта (ситуаций и 
фактов); сравнительно-педагогический метод (изучение зарубежного 
опыта по определенной проблеме и сравнение его с отечественным); 
праксиметрические методы (хронометраж, документирование, видео-
съемка, аудиозапись); педагогический эксперимент. 
Методы обработки данных: количественные (методы теории ве-
роятностей и математической статистики, напр., регистрация, ранжи-
рование, шкалирование); качественные (теоретический анализ, срав-
нение, систематизация, типологизация, синтез, обобщение). 
Методы интерпретации и оценки данных: теоретические (интер-
претация и оценка собранного материала на основе теории, концеп-
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ции); сравнительные (интерпретация и оценка полученного материала 
в сравнении с ранее собранными материалами или полученными дру-
гими исследователями); каузальный (констатации и объяснения при-
чин, движущих сил процессов, явлений); структурный (выявление 
структурных элементов); системный (выявление взаимосвязи элемен-
тов, свойств, функций системы); генетический (прослеживание про-
цессов становления и развития, их этапов, тенденций); факторный 
(определение факторов, их роли и влияний); апробационный (провер-
ка на практике правильности выводов и результатов, полученных в 
ходе исследования и экспериментальной работы). 
Методы исследования постоянно совершенствуются. В настоящее 
время в педагогической науке используются моделирование и проек-
тирование педагогических явлений и процессов. Моделирование – 
воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объек-
те, созданном для их изучения. Модель – система элементов, воспро-
изводящая некоторые стороны, связи, функции объекта исследования. 
Общее представление находит свою конкретизацию в проекте педаго-
гической деятельности, который содержит ее конкретные нормы. Де-
ятельность по построению проекта называется проектированием. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Определение каких методологических параметров и критериев 
качества предполагает педагогическое исследование?  
2 Какие требования предъявляются к методологическим парамет-
рам педагогического исследования? 
3 По каким признакам определяется новизна результатов педаго-
гического исследования? 
4 Как классифицируются методы педагогического исследования?  
5 На какие группы делятся педагогические методы в соответствии 
с этапами проведения научного исследования? 
6 Назовите этапы проведения педагогического эксперимента. 
7 Каково значение педагогического эксперимента в развитии 
педагогической науки? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) виды и особенности научно-педагогических исследований;  
б) логику педагогического исследования; 
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в) понятие «педагогический источник»; 
г) понятие «методы педагогического исследования»; 
д) методы сбора данных, их особенности, виды, организацию, до-
стоинства и недостатки; 
е) виды педагогических экспериментов и этапы их проведения.  
2 Найти взаимосвязь: 
а) педагогического исследования и функций педагогики;  
б) педагогических фактов и педагогических источников. 
3 Сравните: 
а) источники этнопедагогики и народной педагогики; 
б) особенности педагогического исследования в области теории и 
истории педагогики. 
4 Подготовьтесь к обсуждению статьи В.М. Полонского «Критерии 
теоретической и практической значимости исследований». Назовите 
признаки и показатели теоретической и практической значимости пе-
дагогического исследования. 
5 Выпишите из статьи или словаря В.М. Полонского критерии 
актуальности педагогического исследования.  
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Тема 5  
Личность как объект и субъект воспитания, 
факторы формирования личности учащегося 
 
Занятие 1 
1 Сущность понятий индивид, человек, личность, индивидуаль-
ность, развитие и формирование личности 
2 Теории развития личности как антропологический фундамент 
педагогики 
3 Современные проблемы исследования процесса развития личности 
 
Основные понятия по теме 
 
Человек рассматривается как биосоциальное существо, как субъ-
ект, действующее лицо исторической деятельности и познания. 
Понятие личность включает в себя социальные свойства и каче-
ства человека. В этом смысле данное понятие характеризует обще-
ственную сущность человека и обозначает совокупность его социаль-
ных свойств и качеств, которые он вырабатывает прижизненно. 
Индивидуальность обозначает то особенное и выдающееся, чем 
отличается один человек от другого, одна личность от другой, что 
придает каждому человеку своеобразную красоту и неповторимость и 
обусловливает специфический стиль его деятельности и поведения. 
Развитие – философская категория, выражающая процесс движе-
ния, изменения целостных систем. 
Развитие – процесс взаимосвязанных количественных и каче-
ственных изменений, которые происходят в анатомо-
физиологическом созревании человека, в совершенствовании его 
нервной системы и психики, а также познавательной и творческой де-
ятельности, в обогащении его мировоззрения, нравственности, обще-
ственных взглядов и убеждений. 
Движущаяся сила развития – борьба противоречий. 
Формирование выступает как результат развития личности и обо-
значает ее становление, приобретение совокупности устойчивых со-
циальных свойств и качеств. 
Становление индивидуальности – онтопсихологическая конкрети-
зация развития человека, состоящая в спонтанном возникновении ка-
чественно новых ее интегральных свойств. 
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Самодвижение – внутренне необходимое самопроизвольное изме-
нение системы, которое определяется ее противоречиями, опосред-
ствующими воздействие внешних факторов и условий. 
Саморазвитие индивида – процесс обогащения деятельностных 
способностей и иных личностных качеств человека в ходе различных 
видов его целесообразной деятельности, основанием которого служит 
распредмечивание (присвоение) социального опыта и достижений 
культуры, воплощенных в реалиях, вовлекаемых в процесс той или 
иной деятельности. 
Саморазвитие личности – слияние и сопряжение личностных и 
общественных целей, интересов, мотивов, действий, отношений, реа-
лизующихся в конкретных видах деятельности («Концепция воспита-
ния детей и учащейся молодежи Республики Беларусь»). 
Саморазвитие – объективная воля к жизни, предопределенная ин-
стинктами самосохранения и продолжения рода, собственности, сво-
боды, власти, славы, импульсами нервной, мышечной, сексуальной, 
творческой потенции (Б.Т. Лихачев). 
Саморазвитие – социокультурный процесс рационального самооб-
разования и природообусловленный процесс разносторонней саморе-
ализации индивида (О.С. Газман). 
Саморазвитие – фундаментальная способность человека становиться 
и быть подлинным субъектом своей жизни (В.И. Слободчиков). 
Самосовершенствование – внутренне мотивированная самостоя-
тельная деятельность личности, направленная на самоопределение в си-
стеме жизненных ценностей и целей, наращивание позитивных и по-
давление негативных личностных качеств, обусловленная потребно-
стью в самоутверждении, творчестве, обретении авторитета, осознания 
своей социальной значимости. 
Критерии личностного развития человека: разумность поведения, 
ответственность, умение пользоваться свободой, социальная актив-
ность, требовательность к себе; положительная направленность и 
прочность его общественных и нравственных взглядов и убеждений; 
глубина отражения в деятельности тенденций общественного про-
гресса; яркость и специфичность его социальных черт и качеств, при-
дающих его действиям и поступкам своеобразно-творческий характер 
и определяющих его индивидуальность, чувство собственного досто-
инства; психическая зрелость и юридическая способность отвечать за 
совершаемые действия и поступки (И.Ф. Харламов). 
Основные идеи современной педагогической антропологии: 
− высшая цель и ценность воспитания – Человек, а не личность, 
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как более узкое понятие (индивидуальность возникает при встрече с 
самим собой, как с другим, личность возникает при встрече с други-
ми, Человек возникает при встрече с Миром); 
− детство самоценно, ребенок должен ощутить свою «самость», 
необходимо развить его способности к самопознанию и самореализа-
ции, защитить от посягательств на «самость» извне и изнутри; 
− образование – атрибут человеческого бытия (бытие человека ре-
ализуется в непрерывном образовании и самообразовании, воспита-
ние – не подготовка к жизни, а способ бытия (сама жизнь), который 
проявляется в различных формах – встречи, диалога, кризиса, разоча-
рования, сопереживания, сострадания, любви и т. п.); 
− содержание образования включает знания конкретных наук о 
человеке (история как историческая антропология и т. д.); 
− технологии образования направлены на понимание Человека, 
цель которого помочь, поддержать, сообщить энергию успеха, вы-
звать доверие и т.п. (воспитывающее понимание). 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему теории развития личности называют антропологическим 
фундаментом педагогики? 
2 Что является движущей силой развития личности? 
3 Перечислите закономерности развития личности. 
4 Назовите авторов теорий развития личности. 
5 Каковы идеи современной педагогической антропологии? 
 
Задания  
 
1 Охарактеризуйте:  
а) роль онтогенеза, созревания, социализации в развитии личности;  
б) направления исследования проблемы развития личности;  
в) значение научных выводов антропологии и педологии в разра-
ботке основ современной теории развития личности;  
г) деятельностно-отношенческую концепцию развития личности; 
д) культурно-историческую обусловленность процесса воспитания 
и развития личности; 
е) преобразующую роль ведущих потребностей в процессе разви-
тия личности;  
ж) теорию возрастного развития личности. 
2 Сравните: 
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а) понятия «развитие» и «формирование» личности;  
б) понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»; 
г) различные определения понятия «саморазвитие личности». 
3 Выпишите из словарей по педагогике и психологии понятия «он-
тогенез», «созревание», «социализация», «индивид», «человек», 
«личность», «индивидуальность», «развитие личности», «формирова-
ние личности». 
4 Законспектируйте предисловие К.Д. Ушинского к книге «Чело-
век как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». 
Определите словами К.Д. Ушинского: 1) понятие «педагогическая ан-
тропология»; 2) цели воспитания и педагогической деятельности и их 
значение; 3) педагогика – это наука или искусство; 4) факторы разви-
тия личности.  
5 Творческое задание. Как вы понимаете слова К.Д. Ушинского: 
«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то 
она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях»? (Письмен-
но ответьте на данный вопрос). 
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Занятие 2 
1 Внешние и внутренние факторы развития личности  
2 Значение биологического фактора в развитии личности 
3 Факторы социализации личности, соотношение воспитания и со-
циализации 
4 Понятие об активности личности, ее саморазвитии и персонифи-
кации воспитания 
 
Основные понятия по теме 
 
Фактор (с лат. делающий) – движущая сила, причина какого-либо 
процесса, явления (из словаря С.И. Ожегова). 
Факторы развития личности – важные зависимости, выражающие 
закономерные связи между процессом развития и его результатами, с 
одной стороны, и причинами, влияющими на них, – с другой. 
На формирование человеческой личности оказывают влияние 
группы факторов: внешние и внутренние, биологические и 
социальные, объективные и субъективные.  
Факторы психологического развития – ведущие детерминанты 
развития человека. Ими принято считать наследственность, среду и 
активность. Если действие фактора наследственности проявляется в 
индивидных свойствах человека и выступает в качестве предпосылок 
развития, а действие фактора среды (общества) – в социальных дей-
ствиях личности, то действие фактора активности – во взаимодей-
ствии двух предшествующих. 
Наследственность – свойство живой материи передавать потом-
ству признаки и особенности развития родителей; обеспечивает пре-
емственность морфологической, физиологической и биохимической 
организации живых существ в ряду поколений. 
Среда – совокупность условий, окружающих человека и взаимо-
действующих с ним как с организмом и личностью. 
Социализация представляет собой процесс социального развития 
человека в результате стихийных и организованных воздействий всей 
совокупности факторов общественного бытия. 
В широком социальном смысле воспитание отождествляют с соци-
ализацией, хотя логику их отношений можно было бы охарактеризо-
вать как отношение частного к целому. Воспитание – это процесс це-
ленаправленной и сознательно контролируемой социализации (се-
мейное, религиозное, школьное воспитание), оно выступает своеоб-
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разным механизмом управления процессами социализации. Воспита-
ние позволяет преодолеть или ослабить последствия влияний на со-
циализацию, придать ей гуманистическую ориентацию, привлечь 
научный потенциал для конструирования педагогической стратегии и 
тактики. Социальная среда может воздействовать непреднамеренно, 
воспитатель же целенаправленно руководит развитием в условиях 
специально организованной воспитательной системы. 
Общение – это одна из универсальных форм активности личности 
(наряду с познанием, трудом, игрой), проявляющаяся в установлении 
и развитии контактов между людьми, в формировании межличност-
ных отношений. 
Развитие личности возможно только в разнообразных видах дея-
тельности: игровой, учебной, познавательной, трудовой, обществен-
ной, политической, художественной, творческой, спортивной и др.  
Выступая как форма бытия и способ существования человека, дея-
тельность: 
– обеспечивает создание материальных условий жизни человека; 
– способствует удовлетворению естественных человеческих по-
требностей; 
– содействует познанию и преобразованию окружающего мира; 
– является фактором развития духовного мира человека, формой и 
условием реализации его культурных потребностей и жизненных целей; 
– создает условия для самореализации человека в системе обще-
ственных отношений. 
Активность личности – деятельностное отношение человека к ми-
ру, его способность производить общественно значимые преобразо-
вания материальной и духовной среды на основе освоения обще-
ственно-исторического опыта человечества; проявляется в творческой 
деятельности, волевых актах, общении. 
Внешние социализирующие личность факторы (средовые и воспи-
тательные) способствуют развитию личности только при условии, ес-
ли они оказывают положительное влияние на внутреннее стимулиро-
вание ее активности, взаимодействуют с потребностями, мотивами, 
интересами, убеждениями. Этот процесс получил название «персони-
фикация воспитания». Эта активность и собственное стремление рас-
тущего человека к самосовершенствованию определяют его личност-
ное развитие. Персонификация не противоречит социализации, а яв-
ляется внутренним механизмом ее осуществления. 
Субъект – активно действующий, познающий, обладающий созна-
нием человек или коллектив. 
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Субъект – лицо, способное к выбору типа деятельности, выработке 
собственных целей и средств для их достижения (А.И. Пригожин). 
Объект – то, на что направлена деятельность субъекта. Универ-
сальными объектами являются природа, общество и человек. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите факторы развития личности. 
2 Какими группами факторов обусловлено развитие личности? 
3 Каковы позиции различных теорий о формировании личности? 
4 Какие свойства, по мнению современных ученых, передаются по 
наследству от родителей к детям?  
5 Наследование каких свойств личности является предметом 
научной дискуссии? 
6 Как соотносятся социализация, воспитание, развитие личности?  
7 Какое влияние оказывают воспитание, деятельность и общение 
на развитие личности? 
8 Каково значение постановки в педагогике задачи перевода лич-
ности из объекта в субъект воспитания? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) смысл понятий «фактор» и «факторы развития личности»;  
б) идеи мыслителей прошлого о факторах развития личности;  
в) особенности взглядов представителей теологического и биоло-
гизаторского направлений в науке о факторах, определяющих разви-
тие личности;  
г) наследственность как фактор развития личности;  
д) понятия «задатки» и «способности»;  
е) понятия «активность личности», «саморазвитие личности», 
«персонификация воспитания». 
2 Определите мнение К.Д. Ушинского о факторах развития лично-
сти (см. предисловие к труду «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии»). 
3 Сравните и охарактеризуйте взгляды П.Ф. Каптерева, Б.Т. Лиха-
чева, И.Ф. Харламова о сущности, механизмах и значении саморазви-
тия личности. Используйте труды из списка литературы. 
4 Распределите факторы развития личности по группам: внешние и 
внутренние, объективные и субъективные, социальные и биологиче-
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ские. Составьте сводную таблицу принадлежности факторов развития 
личности к перечисленным группам.  
5 Составьте таблицу «Факторы развития личности». В данной таб-
лице отразите аргументы и контраргументы (высказывания мыслите-
лей, научные данные, факты из жизни), доказывающие и опроверга-
ющие решающее влияние данного фактора на развитие личности. 
Факторы развития личности 
Факторы  
развития  
личности 
Характеристика 
 
Аргументы Контраргументы 
 
Наследственность    
Среда    
Воспитание    
Активность  
личности 
   
 
Литература 
 
1 Каптерев, П. Ф. О саморазвитии и самовоспитании / П. Ф. Кап-
терев // Педагогика. – 1999. – № 7. – С. 73–84. 
2 Лихачев, Б. Т. Воля к жизни в становлении личности /                  
Б. Т. Лихачев // Педагогика. – 1996. – № 4. – С. 44–49. 
3 Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студ. пед. 
вузов : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – С. 72–76. 
4 Прокопьев, И. И. Педагогика. Основы общей педагогики. Ди-
дактика : учеб. пособие. / И. И. Прокопьев, Н. В. Михалкович. – Мн. : 
ТетраСистемс, 2002. – С. 103–123. 
5 Степаненков, Н. К. Педагогика : учеб. пособие / Н. К. Степанен-
ков. – 2-е изд., испр. и доп. – Мн.: изд. Скакун В.М., 2001. – С. 42–61. 
6 Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педаго-
гической антропологии / К. Д. Ушинский // Педагогические сочинения 
: в 6 т. / К. Д. Ушинский. – М. : Педагогика, 1990. – Т. 5. – С. 7–38. 
7 Харламов, И. Ф. Педагогика : учеб. / И. Ф. Харламов. – 6-е изд. – 
Мн. : Універсітэцкае, 2000. – С. 66–88. 
8 Харламов, И. Ф. Саморазвитие личности и воспитание /              
И. Ф. Харламов // Сов. педагогика. – 1990. – № 12. – С. 28–35, 134. 
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Тема 6  
Цель и задачи воспитания учащихся 
 
1 Социально-педагогический и общепедагогический смысл цели 
воспитания и педагогической деятельности 
2 Исторический характер, социальная обусловленность целей вос-
питания 
3 Формирование всесторонне гармонично развитой личности как 
основная цель (идеал) современного воспитания 
4 Значение целеполагания в практической работе школы и учебно-
воспитательной деятельности учителя 
 
Основные понятия по теме 
 
Цель – осознанный образ предвосхищаемого полезного результата, 
на достижение которого направлено действие человека. 
Функции цели: 
– цель – эталон предвосхищаемого образа (указывает генеральное 
направление субъекта и объекта деятельности); 
– цель – побудитель к действию (связана с мотивами, потребно-
стями, интересами деятельности, одной и той же цели могут соответ-
ствовать разные и даже противоположные мотивы); 
– цель – норма для выбора средств действия (поиск средств может 
стать целью промежуточного этапа деятельности). 
Цели воспитания – это те заранее определяемые результаты в под-
готовке подрастающих поколений к жизни, в их личностном развитии 
и формировании, которых стремятся достигнуть в процессе воспита-
тельной работы. 
Исходя из многоступенчатого смысла категории «воспитание» вы-
деляют пять уровней целеобразования: социально-педагогический, 
общепедагогический, частно-педагогический, конкретно-
педагогический, индивидно-педагогический. Цель педагогической де-
ятельности зависит от уровня рассмотрения воспитания. Цель воспи-
тания в социально-педагогическом смысле (при рассмотрении воспи-
тания как социального явления) носит конкретно-исторический ха-
рактер и меняется со сменой исторической ситуации. 
Диалектика цели воспитания проявляется в ее постоянном измене-
нии в соответствии с новыми историческими условиями. 
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Цель и характер воспитания социально обусловлены, т. е. опреде-
ляются уровнем экономики общества, темпами научно-технического 
и социального прогресса, уровнем развития педагогической теории и 
практики, возможностями учебно-воспитательных учреждений, сте-
пенью подготовки педагогических кадров и развитием детей. 
Всестороннее и гармоничное развитие всех сущностных сил чело-
веческой личности, ее возможно более полная физическая, интеллек-
туальная и духовная самореализация, бесконечное совершенствова-
ние человека и общества на этой основе рассматривается как идеал 
воспитания, высшая общечеловеческая ценность. 
Идеал – совершенство; совершенный образец чего-либо; высшая 
конечная цель стремлений, деятельности. 
Гармоническое воспитание и развитие предполагает соразмерное 
сочетание качеств и характеристик личности: тела и души; ума и 
сердца; внутреннего и внешнего; вечного и преходящего; отношения 
индивида с природной и социальной средой; общечеловеческого и 
индивидуального; национального и интернационального; субъекта и 
объекта воспитания; свободы и необходимости в воспитании. 
Стратегическая цель воспитания – формирование граждански 
устойчивой личности, способной вносить ощутимый вклад в совер-
шенствование общества и самого себя. 
Идеал и стратегические цели воспитания позволяют развернуть 
тактические цели и задачи воспитания: умственного, эмоционально-
го, нравственного, физического, трудового и политехнического, ин-
дивидуально-личностного, духовно-ценностного, гражданско-
правового, экологического, культурологического воспитания. 
Социальный заказ образованию – требование со стороны общества 
и государства к содержанию образования и качествам формирующей-
ся в образовательной системе личности.  
Государственный заказ системе образования Республики Беларусь – 
формирование нравственно зрелой, творческой личности, способной к 
саморазвитию и самосовершенствованию.  
В современных подходах к воспитанию целью является 
«самореализующаяся личность», «саморазвивающаяся личность». 
Свойства и качества личности, способствующие ее саморазвитию 
и самосовершенствованию: широкое мировоззрение, ценностное со-
знание, гуманность чувств, саморегуляция поведения, самодисципли-
нирование, самостоятельность, творчество в деятельности, само-
управление деятельностью, умственная, социально-нравственная, эс-
тетическая, физическая зрелость, работоспособность (П.Ф. Каптерев). 
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Целеустремленность – сознательная и активная направленность 
личности на определенный результат деятельности; важнейшее моти-
вационно-волевое свойство личности, определяющее содержание и 
уровень развития всех других волевых качеств. 
Целеполагание в педагогике – сознательный процесс выявления и 
постановки целей и задач педагогической деятельности. 
Этапы целеполагания. 1) Определение стратегических, тактиче-
ских и оперативных целей. 2) Определение перспективы целей даль-
них, средних и близких, установление их последовательности и взаи-
мосвязи. 3) Анализ целей с точки зрения их технологичности и диа-
гностичности. 4) Диагностика условий учебно-воспитательной дея-
тельности по достижению цели. 5) Определение средств достижения 
цели: а) идеальных – знаний, умений и навыков обучаемых, об-
щеучебных умений, методов и приемов обучения; б) материальных – 
носителей информации: учебников, учебно-технических и электрон-
ных средств, оборудования; в) организация учебно-воспитательного 
процесса. 6) Определение алгоритма деятельности по достижению 
цели: точных предписаний, шагов и действий, ведущих к достижению 
цели. 7) Коррекция целей педагогической деятельности с учетом со-
целей. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Каковы функции цели? 
2 От чего зависит содержание цели? 
3 Какие особенности имеет цель в педагогике? 
4 Какое значение имеет определение целей воспитания? 
5 Как вы понимаете диалектику цели воспитания? 
6 В чем проявляется социальная обусловленность цели и характе-
ра воспитания?  
7 Почему важно сохранение цели всестороннего развития личности? 
 
Задания 
 
1 Объясните содержание высказывания Аристотеля: «Большая раз-
ница существует в том, для какой цели всякий что-нибудь делает или 
изучает». 
2 Охарактеризуйте:  
а) сущность цели воспитания как социального явления;  
б) объективные причины формирования цели воспитания;  
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в) зарождение и развитие идеи о всестороннем развитии личности; 
г) современный общественный идеал воспитания;  
д) смысл гармоничного развития личности;  
е) общемировые тенденции и установки, оказывающие влияние на 
определение государством цели воспитания и образования;  
ж) смысл постановки общих и индивидуальных целей воспитания;  
з) основные задачи воспитания на современном этапе. 
3 Сравните особенности идеала воспитания, стратегических, так-
тических и оперативных целей воспитания.  
4 Схематично отобразите: уровни целеполагания в воспитании. 
Приведите конкретные примеры постановки целей воспитания на 
каждом уровне целеполагания.  
5 Подготовьтесь к обсуждению целей и задач воспитания детей и 
учащейся молодежи Республики Беларусь, используя современные 
концепции воспитания. 
6 Творческое задание. Письменно охарактеризуйте сущность целе-
устремленности как личностного качества и пути его формирования. 
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Тема 7  
Сущность, закономерности и принципы воспитания 
как целостного педагогического процесса 
 
Занятие 1 
1 Сущность воспитания и его роль в целостной структуре процесса 
формирования человека  
2 Структурные составляющие педагогического процесса 
3 Деятельностно-отношенческая концепция воспитания 
 
Основные понятия по теме 
 
Воспитание – целенаправленный и сознательно осуществляемый 
педагогический процесс организации и стимулирования разнообраз-
ной деятельности формируемой личности по овладению обществен-
ным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, спосо-
бами творческой деятельности, социальными и духовными отноше-
ниями. В отличие от средовых и бытовых влияний, имеющих чаще 
стихийный характер, воспитание в педагогике рассматривается как 
специально организованный целостный педагогический процесс. 
Педагогический процесс – это специально организованное взаимо-
действие педагогов и воспитанников, направленное на решение обра-
зовательных, воспитательных и развивающих задач.  
Педагогическое взаимодействие – личностный контакт воспитате-
ля и воспитанника(ов), случайный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковременный, вербальный или не-
вербальный, имеющий следствием взаимные изменения их поведе-
ния, отношений, установок. 
Функции педагогического процесса: информационная или образо-
вательная, воспитательная, развивающая, аксиологическая, социально 
адаптационная. 
Структуру педагогического процесса рассматривают с позиций 
процессуального состава и субъектного состава (состава участников). 
Процессуальный состав. Воспитание в широком смысле осуществ-
ляется путем обеспечения единства процессов обучения и воспитания 
в его узком специальном смысле. В свою очередь процессы обучения 
и воспитания в узком смысле состоят из взаимосвязанных процессов: 
обучение – из преподавания и учения, воспитание – из воспитатель-
ных взаимодействий и процесса самовоспитания. 
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Субъектами педагогического процесса являются воспитанники и 
воспитатели. Между субъектами взаимодействия проявляются ин-
формационные, коммуникативные (связи общения) и организацион-
но-деятельностные связи. 
Целостность педагогического процесса обеспечивается единством 
целей воспитания, обучения и развития личности. Целостному педа-
гогическому процессу присуще внутреннее единство составляющих 
его компонентов, их гармоническое взаимодействие. 
В педагогическом процессе происходит передача и активное усво-
ение общественного опыта, или человеческой действительности. 
Компоненты общественного опыта: знания, практические умения 
и навыки, способы творческой деятельности, социальные и духовные 
отношения. В компонентах общественного опыта опредмечена соот-
ветствующая деятельность людей: познавательная, трудовая, творче-
ская, социальная и духовная. 
Деятельность – активное взаимодействие с окружающей действи-
тельностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий та-
ким образом свои потребности. 
Сущность деятельностно-отношенческого характера воспитания: 
только включая растущего человека в разнообразные виды деятель-
ности по овладению общественным опытом и умело стимулируя его 
активность, можно осуществлять его действенное воспитание. 
Компоненты педагогического процесса в процессуальной структу-
ре: содержательно-целевой, операционно-деятельностный, эмоцио-
нально-мотивационный, контрольно-оценочный, результативный. 
Педагогическому процессу свойственно движение, которое осу-
ществляется в результате научно обоснованного разрешения объек-
тивных и субъективных педагогических противоречий. Противоречия 
являются движущей силой, источником функционирования и разви-
тия целостного педагогического процесса. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что такое воспитание? 
2 Перечислите компоненты общественного опыта. 
3 Какие виды деятельности опредмечены в человеческой 
действительности? 
4 Что называют педагогическим процессом?  
5 Назовите основные функции педагогического процесса. 
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6 Какова структура педагогического процесса? 
7 Назовите компоненты педагогического процесса в процессуаль-
ной структуре. 
8 Какие группы противоречий являются движущей силой, источ-
ником развития педагогического процесса? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте: 
а) сущность воспитания с позиции деятельностного подхода;  
б) компоненты общественного опыта;  
в) мнение К.Д. Ушинского о преднамеренном характере воспитания;  
г) функции педагогического процесса;  
д) целостность и системность педагогического процесса;  
е) структуру педагогического процесса;  
2 Сравните взгляды на сущность воспитания в традиционной и гу-
манистической педагогике. 
3 Покажите взаимосвязь понятий «воспитание» и «педагогический 
процесс», «воспитание» и «обучение», «воспитание в узком смысле 
слова» и «воспитание в широком смысле слова». 
4 Подготовьтесь к обсуждению труда П.Ф. Каптерева «Педагоги-
ческий процесс». Как автор определяет сущность и цель педагогиче-
ского процесса? В чем заключается идея автономности педагогиче-
ского процесса? Как проявляется взаимосвязь индивидуального и об-
щественного в педагогическом процессе? Какое влияние на педагоги-
ческий процесс оказывают средовые факторы? 
 
Литература 
 
1 Каптерев, П. Ф. Педагогический процесс / П. Ф. Каптерев // Избр. 
пед. соч. / П. Ф. Каптерев. – М. : Педагогика, 1982. – С. 163–231. 
2 Лихачев, Б. Т. Педагогика. Курс лекций : учеб. пособие / Б. Т. Ли-
хачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-М, 2001. – С. 152–157. 
3 Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студ. пед. 
вузов : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – С. 162–177. 
4 Пуйман, С. А. Педагогика. Основные положения курса /            
С. А. Пуйман. – Мн. : «ТетраСистемс», 2001. – С. 75–84. 
5 Харламов, И. Ф. Педагогика : учеб. / И. Ф. Харламов. – 6-е изд. – 
Мн. : Універсітэцкае, 2000. – С. 88–110. 
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Занятие 2 
1 Понятие о закономерностях воспитания 
2 Общие закономерности воспитания, их психолого-
педагогические основы 
3 Соотношение закономерностей и принципов воспитания 
 
Основные понятия по теме 
 
Под закономерностями понимаются существенные, повторяющие-
ся и устойчивые связи в воспитательном процессе, которые отражают 
его глубинные сущностные характеристики и реализация которых 
позволяет добиваться эффективных результатов в развитии и форми-
ровании личности.  
Группы закономерностей педагогического процесса: 
Закономерности, обусловленные социальными условиями: зависи-
мость воспитания от общественных потребностей и условий. 
Закономерности, обусловленные природой человека: определяю-
щая роль деятельности и общения в формировании личности; зависи-
мость воспитания и обучения от возрастных, индивидуальных и по-
ловых особенностей ребенка.  
Закономерности, обусловленные сущностью воспитания, обуче-
ния, образования и развития личности: взаимозависимость процессов 
воспитания, обучения, образования и развития личности; взаимосвязь 
группы и личности в педагогическом процессе; взаимосвязь задач, 
содержания, методов и форм воспитания и обучения в целостном пе-
дагогическом процессе; взаимосвязь между педагогическим воздей-
ствием, взаимодействием и активной деятельностью воспитуемых. 
Общие закономерности воспитания в его широком значении: 
1 Воспитание растущей личности происходит только в процессе 
включения ее в разнообразные виды деятельности. 
2 Воспитание есть стимулирование активности личности в органи-
зуемой деятельности. 
3 В процессе воспитания необходимо проявлять высокую гуман-
ность и уважительное отношение к формируемой личности в сочета-
нии с тактичной требовательностью. 
4 В процессе воспитания необходимо открывать перед учащимися 
перспективу их личностного роста, помогать им добиваться успехов в 
различных видах деятельности. 
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5 В процессе воспитания необходимо выявлять и опираться на по-
ложительные качества учащихся. 
6 В воспитании необходимо учитывать возрастные и индивидуаль-
ные особенности учащихся. 
7 Воспитание оказывается более действенным, когда оно осу-
ществляется в коллективе и поддерживается им. 
8 Воспитание происходит более успешно, если в процессе его 
обеспечивается единый подход к учащимся со стороны школы и ро-
дителей и согласованность их воспитательных усилий. 
Принципы педагогического процесса – исходные, ведущие требо-
вания к осуществлению учебной и воспитательной работы. 
Принципы педагогического процесса конкретизируются в ряде 
правил и рекомендаций. 
По мнению И.Ф. Харламова, принципы воспитания разрабатыва-
ются на основе устанавливаемых в науке теоретических закономерно-
стей. Таким образом, закономерности воспитания, рассмотренные 
выше, выступают в качестве принципов, которые должны лежать в 
основе осуществления практической воспитательной работы, как в 
школе, так и в других образовательно-воспитательных учреждениях. 
Принципы педагогического процесса (по Б.Т. Лихачеву): 1) прин-
цип общественно-ценной направленности учебно-воспитательного 
процесса; 2) осуществление комплексного подхода, организации вза-
имодействия различных видов деятельности; 3) принцип связи учеб-
но-воспитательной работы с жизнью; 4) принцип целостного и гармо-
ничного интеллектуально-эмоционального, эмоционально-волевого и 
действенно-практического формирования личности;         5) обучение 
и воспитание детей в коллективе; 6) единство требовательности и 
уважения к детям; 7) сочетание руководства жизнью детей с развити-
ем их самодеятельности, инициативы и творчества;       8) принцип эс-
тетизации детской жизни; 9) принцип ведущей роли обучения и вос-
питания школьников по отношению к их развитию;   10) принцип со-
четания в стимулировании познавательной, трудовой и иной деятель-
ности школьников, активизации их нравственно-волевых сил с воз-
буждением интереса к делу; 11) принцип оптимизации;      12) прин-
цип сочетания и развития у детей в учебно-воспитательном процессе 
всех типов мышления; 13) принцип учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей; 14) принцип последовательности и система-
тичности в обучении и воспитании; 15) принцип наглядности; 16) 
принцип доступности; 17) принцип прочности. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что следует понимать под закономерностями воспитания? 
2 Какие выделяют группы закономерностей воспитания? 
3 Что называют принципами воспитания? 
4 Какие принципы воспитания следуют из его закономерностей? 
5 Какова роль принципов воспитания в педагогической деятельности? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) проблему познания и описания в педагогике закономерностей и 
принципов воспитания; 
б) содержание закономерностей воспитания; 
в) сущность принципов природосообразности и культуросообраз-
ности педагогического процесса. 
2 Схематично отобразите взаимосвязь закономерностей и принци-
пов воспитания. 
3 Раскройте содержание принципов воспитания как педагогическо-
го процесса. Определите позиции различных авторов и собственную 
позицию. Проиллюстрируйте каждый принцип конкретными приме-
рами из практики воспитания и обучения.  
4 Докажите, что все принципы педагогического процесса между 
собой взаимосвязаны. Как вы думаете, к чему приведет несоблюдение 
сложившихся принципов в процессе обучения и воспитания? 
 
Литература 
 
1 Кашлев, С. С. Педагогика : теория и практика педагогического 
процесса : учеб. пособие : в 3 ч. / С. С. Кашлев. – Мн. : Зорны вера-
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2 Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учеб. для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / Г. М. Коджаспирова. – М. : Гу-
мантит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 65–75. 
3 Лихачев, Б. Т. Педагогика. Курс лекций : учеб. пособие / Б. Т. Ли-
хачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-М, 2001. – С. 157–166. 
4 Пуйман, С. А. Педагогика. Основные положения курса /             
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Тема 8  
Возрастные и индивидуальные особенности  
учащихся и их учет в учебно-воспитательном  
процессе 
 
1 Проблема возрастных и индивидуальных особенностей развития 
и воспитания личности в педагогике 
2 Психолого-педагогические особенности развития и воспитания 
учащихся младшего, среднего (подросткового) и старшего школьного 
возраста 
3 Индивидуальные особенности развития учащихся  
4 Сущность индивидуального подхода к воспитанию учащихся 
 
Основные понятия по теме 
 
Возраст – конкретная, ограниченная во времени ступень физиче-
ского и психического развития индивида и его развития как личности, 
характеризуемая совокупностью объективно существующих физио-
логических, психологических и социальных изменений. 
Возрастные периоды развития детей до их совершеннолетия: 
младенчество – до 1 года, раннее детство – 2–3 года, преддошкольный 
возраст – 3–5 лет, дошкольный возраст – 5–6 лет, младший школьный 
возраст – 6–10 лет, средний, или подростковый возраст – 11–15 лет, 
старший школьный возраст, или ранняя юность – 15–18 лет. 
Возраст или период развития человека характеризуется следую-
щими показателями (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин): 
– определенной социальной ситуацией развития; 
– основным или ведущим видом деятельности; 
– основными психическими новообразованиями (от отдельных 
психических процессов до свойств личности). 
Ведущая педагогическая идея в работе с младшими школьниками: 
формирование первоначальных убеждений, основанных на общечелове-
ческих ценностях, создание ситуации успеха в учебной деятельности. 
Ведущая педагогическая идея в работе с подростками: создание 
ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, которые 
дают возможность позитивного самоутверждения; формирование 
ценностных установок; предупреждение отклонений в поведении и 
нравственном развитии. 
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Ведущая педагогическая идея в работе со старшими школьника-
ми: создание условий для мобилизации и реализации потенциальных 
возможностей личности в соответствии с ее реальными притязания-
ми; помощь в социально значимом определении будущего. 
Индивидуальные качества – присущие индивиду особенности по-
знавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, характера, 
поведения.  
Индивидуальное развитие – процесс формирования индивида от 
рождения до конца жизни. 
Индивидуальность школьника – сложное образование, органически 
связанное с его возрастом, половым и нравственным развитием, ста-
новлением целостной личности.  
При определении индивидуальных особенностей учащихся изуча-
ются следующие вопросы: состояние физического развития и здоро-
вья учащихся; особенности психического развития, сторон познава-
тельной деятельности; особенности потребностно-мотивационной и 
эмоционально-чувственной сфер; увлечения, межличностное обще-
ние, содержание свободного времени; трудности в учебной и других 
видах деятельности и их причины. 
Функции индивидуального подхода: обеспечение конкретизации 
обучения и воспитания, исходя из общего, типичного и своеобразного 
в ребенке; повышение действенности общих педагогических воздей-
ствий по отношению к отдельной личности; обеспечение эффектив-
ности педагогики параллельного действия; усиление возможностей 
школьника в самообразовании и самовоспитании. 
Учет индивидуальных особенностей – это использование педаго-
гических средств, методов, форм, исходя из интересов, наклонностей, 
качеств, свойств, притязаний и возможностей каждой отдельной лич-
ности, и сведение до минимума неудач и ошибок в процессе социаль-
ного становления подрастающего поколения. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие педагоги отмечали необходимость глубокого изучения и 
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в про-
цессе воспитания? 
2 Какими показателями характеризуется каждый возраст или пе-
риод развития человека?  
3 Какие периоды развития детей и школьников выделяют в воз-
растной и педагогической психологии, в педагогике? 
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4 Как проявляются закономерности развития личности при изуче-
нии проблемы возрастных и индивидуальных особенностей учащихся? 
5 От чего зависит индивидуальное развитие личности?  
6 В чем заключается смысл учета индивидуальных особенностей 
учащихся в воспитании? 
 
Задания 
 
1 Подготовьтесь к обсуждению трудов Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, 
А. Дистервега. Охарактеризуйте мнения педагогов о возрастных осо-
бенностях учащихся и необходимости их учета в воспитании. 
2 Составьте сравнительную таблицу или творчески изобразите 
особенности школьных возрастов. Охарактеризуйте психолого-
педагогические особенности развития и воспитания учащихся млад-
шего, среднего и старшего школьного возраста по следующим пока-
зателям: физиологические характеристики, психологические особен-
ности, особенности воспитания. 
3 Творческое задание: подберите предметы (или карточки с их 
названиями), характерные для различных возрастов.  
4 Творческое задание для работы студентов в группах: охарактери-
зуйте особенности собственной учебной деятельности (в детстве и в 
настоящее время), отметьте отношение к выполнению учебных зада-
ний, к учебным принадлежностям, сотрудничеству в учении и др.  
 
Литература 
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Тема 9  
Особенности учащихся с отклонениями в развитии 
  
1 Типы отклонений от нормы в развитии учащихся 
2 Психолого-педагогические особенности развития и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
3 Психолого-педагогические особенности развития и воспитания 
учащихся с отклоняющимся поведением 
 
Основные понятия по теме 
 
Абсолютная норма – идеальное образование, условное обозначение 
объективной реальности, среднестатистический показатель, характери-
зующий реальную действительность, но не существующий в ней. 
Характеристика нормы в педагогическом процессе: 
– нормы выражают главные ценности, цели и задачи воспитания; 
– нормы подвижны, поскольку цели и задачи воспитания изменя-
ются на различных этапах общественного развития; 
– задача школьного воспитания – довести развитие и воспитание 
каждого ученика до установленной общественной нормы. 
Уровни формирования нормы в воспитании: методологический, 
политический, административный, педагогический, социальный, кор-
поративный. На методологическом уровне нормы выводятся из обще-
человеческих ценностей, идеалов и целей воспитания. На политиче-
ском уровне требования к воспитанию формируются в программных 
документах развития общества, его экономики, социальной сферы. 
Административные нормы конкретизируют намерения политиков, 
воплощая их в социальный заказ – государственные документы, зако-
ны, положения. На педагогическом уровне происходит преобразова-
ние общих положений в практически выполнимые задачи. Под давле-
нием общественности цели, задачи, нормы уточняются. 
Недостаток – изъян, несовершенство, неправильность. 
Виды недостатков: физические, психические, сложные, тяжелые. 
Дефект – изъян, недостаток, недочет. 
Дефектология – это наука о психофизических особенностях разви-
тия аномальных детей, закономерностях их обучения и воспитания.  
В настоящее время прослеживаются тенденции:  
1) расширение предмета изучения дефектологии (психофизические 
особенности и закономерности обучения и воспитания);  
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2) переименование дефектологии в коррекционную педагогику и 
включение в специальную педагогику. 
Аномальные дети – дети, имеющие значительные отклонения от 
нормального физического и психического развития, вызванные серь-
езными врожденными или приобретенными дефектами, и вследствие 
этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания. 
Типы отклонений от нормы: 1) физические, психические, педаго-
гические, социальные; 2) позитивные и негативные. 
Физические отклонения от нормы связаны со здоровьем человека и 
определяются медицинскими показателями.  
Психические отклонения от нормы связаны с умственным развити-
ем ребенка, его психическими недостатками. 
Педагогической нормой, или нормой образования, являются стан-
дарты общего образования, которые приняты в стране. В соответ-
ствии с этими стандартами ребенок в определенном возрасте должен 
получить соответствующий уровень образования. 
Понятие «педагогические отклонения» употребляется в педагогике 
и социальной педагогике. В педагогической деятельности для реали-
зации педагогических целей, стимулирования развития личности ис-
пользуются различные нормы, с помощью которых регулируется дея-
тельность обучаемых путем сопоставления норм с показателями, ха-
рактеризующими процессы и результаты этой деятельности, а также 
формируются оценки ее успешности. Это касается стандартов, опре-
деляющих уровень образования; перспектив, к достижению которых 
стремится школьник; норм индивидуального развития ребенка, обес-
печивающих новые, более высокие результаты в обучении. 
Социальная норма – правило, образец действия или мера допусти-
мого поведения или деятельности людей или социальных групп, ко-
торые официально установлены или сложились на том или ином эта-
пе развития общества. Социальные нормы выступают моделью пове-
дения, общественных отношений и деятельности, которые создаются 
людьми на основе познания социальной реальности. Социальные от-
клонения связаны с понятием «социальная норма». 
Отклонение нельзя рассматривать «в чистом виде», оно интегриру-
ет другие виды отклонений. Поэтому в законах введены понятия «де-
ти, находящиеся в трудной жизненной ситуации» и др. 
Концепция интеграции в общество людей, имеющих те или иные 
отклонения: эти люди рассматриваются как обычные, равноправные 
члены общества, только имеющие определенные проблемы или огра-
ниченные возможности. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие выделяют типы отклонений? 
2 Каким образом устанавливаются нормы в педагогике? 
3 Что называют физическими отклонениями? 
4 Чем могут быть вызваны отклонения в здоровье? 
5 Какие отклонения в развитии детей относят к психическим? 
6 Как осуществляется диагностика физических и психических не-
достатков детей? 
7 Что называют педагогической нормой?  
8 Какие отклонения от нормы называют педагогическими? 
9 Назовите группы социальных норм.  
10 Приведите примеры социальных отклонений от нормы. 
11 Какова взаимосвязь социальных норм и процесса воспитания? 
12 Как связаны педагогические и социальные отклонения с откло-
нениями в психическом или физическом развитии? 
 
Задания 
 
1 Обоснуйте актуальность проблемы отношения к людям с ограни-
ченными возможностями; 
2 Охарактеризуйте: 
а) сущность дискуссии об объекте исследования дефектологии; 
б) содержательную сложность определения понятия «норма»; 
в) сущность концепции интеграции в общество людей, имеющих 
отклонения; 
г) типы отклонений и виды недостатков; 
д) причины задержки психического развития; 
е) особенности детей с задержкой психического развития; 
ж) причины умственной отсталости; 
з) особенности умственно отсталых детей; 
и) сущность понятия «социальная норма». 
3 Объясните с помощью словарей и справочников социального пе-
дагога значение терминов «коррекционная педагогика», «дефектоло-
гия», «специальная педагогика», «норма», «отклонение от нормы», 
«дефект», «нарушение», «недостаток». 
4 Подберите альтернативные названия термину «аномальные дети». 
5 Приведите примеры позитивных и негативных отклонений от 
нормы. 
6 Подготовьтесь к обсуждению взглядов Л.С. Выготского о сущно-
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сти и типах дефекта и компенсации, влиянии дефекта на развитие ре-
бенка, принципах специального воспитания, основах воспитания де-
тей с различными дефектами. 
7 Подготовьтесь к обсуждению взглядов В.П. Кащенко о сущности 
понятия «норма», различиях «между нормальными и ненормальными 
людьми», группах характеров и их недостатков, особенностях воспи-
тания детей с недостатками характера. 
8 Объясните содержание высказываний: «Не менее развитый, а 
иначе развитый» (Л.С. Выготский); «Не снизойти до ребенка, а 
подняться до уровня его понимания» (Я. Корчак). 
9 Обобщите характеристику различных типов отклонений от нор-
мы, представьте их в сводной таблице.  
Типы отклонений от нормы 
Физические Психические Педагогические Социальные 
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Тема 10  
Роль социальной и коррекционной педагогики 
в воспитании и обучении учащихся 
 
Занятие 1 
1 Социальная педагогика как одна из отраслей педагогики и учеб-
ная дисциплина 
2 Социальная педагогика как область социальной практики 
3 Основные направления развития социальной педагогики 
 
Основные понятия по теме 
 
Качественные состояния социальной педагогики: область практиче-
ской деятельности, научная дисциплина, образовательный комплекс. 
Социальная педагогика как практика отражает характер и содер-
жание научно-преобразовательной деятельности людей, институтов 
социума.  
Целью социальной педагогики как практики является гармонизация 
взаимодействия личности и социума для сохранения, восстановления, 
поддержания, развития социальной активности человека.  
Направления гармонизации взаимодействия личности и социума: 
социальное развитие личности, педагогизация среды, оптимизация 
взаимодействия человека и этой среды. 
Социально-педагогическая деятельность направлена на: предупре-
ждение или устранение причин, формирующих социально-проблемную 
группу населения; возвращение людей в социально-стабильную груп-
пу; сохранение устойчивости социально-стабильной группы населе-
ния; создание условий для расширения социально-перспективной 
группы населения за счет перевода в нее представителей социально-
стабильной группы; стабилизацию социально-перспективной группы. 
Задачи социальной педагогики как практики: адаптация, реабили-
тация, мобилизация, компенсация, профилактика, коррекция, стаби-
лизация, контроль, пропаганда, просвещение и др.  
Специфика социальной педагогики (ее отличие от социальной рабо-
ты) заключается в том, что в любом из процессов решения той или 
иной ее задачи реализуется их социально-педагогическое содержание. 
Технологии социально-педагогической деятельности. Общие тех-
нологии: социально-педагогического диагностирования, оценивания, 
прогнозирования, моделирования, проектирования, программирова-
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ния; технологии, связанные с планированием, реализацией целей и 
ценностных ориентации, осуществлением обратной связи и информа-
ционным обеспечением познавательной и преобразовательной соци-
ально-педагогической деятельности. Частные технологии: решения 
задач социально-педагогической адаптации и реабилитации, профи-
лактики и компенсации, обеспечения и мобилизации, коррекции и 
стабилизации, просвещения и пропаганды и др. 
Стратегии и роли социальной педагогики как практики.  
1-я стратегия – включение человека в социум (его социализация, 
социальное воспитание, формирование, развитие). Социальная педа-
гогика выступает в роли педагогики социального развития личности. 
2-я стратегия – педагогизация социума (рациональное использова-
ние его педагогического потенциала, повышение эффективности его 
использования). Социальная педагогика выступает в качестве педаго-
гики социальной среды.  
3-я стратегия – управление взаимодействием человека и социума 
на принципах оптимизации в соответствии с целью социально-
педагогической деятельности. Социальная педагогика выступает в 
роли педагогики социальной работы.  
Единство трех ролей, обусловливающих сущностные формулиров-
ки социальной педагогики, отражает интегрированное ее содержание. 
Социальная педагогика как научная дисциплина отражает научно-
познавательную деятельность людей и институтов социума, государ-
ства и общества. Экспериментально-практическим и научно-
эмпирическим ее фундаментом выступает социально-педагогическая 
практика как часть общей практики. 
Цель дисциплины «Социальная педагогика» – дать научно-
педагогическое обоснование взаимодействия человека и социума, по-
высить научную обоснованность, качество и эффективность социаль-
но-педагогической деятельности по гармонизации этого взаимодей-
ствия на уровне практической работы. 
Социальная педагогика тесно связана с другими науками и науч-
ными дисциплинами гуманитарного и социально-экономического 
профиля: социальной философией, социальной политикой (политоло-
гией), социологией, социальной психологией, социальным правом, 
социальной информатикой и статистикой, теорией управления, соци-
альной медициной, валеологией и др. Социальная педагогика являет-
ся междисциплинарной научной дисциплиной, что обусловлено ее 
открытым характером в науке и обществе. 
Социальная педагогика выступает как научная дисциплина, часть 
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научного педагогического знания, носящая интегративный характер 
благодаря своему взаимодействию со всеми сферами социальной 
жизни, глубокому проникновению в каждую из них. 
Социальная педагогика как образовательный комплекс отражает 
научно-образовательную деятельность людей и институтов социума, 
государства и общества. 
Целью социальной педагогики как образовательного комплекса яв-
ляется формирование научной социально-педагогической картины 
мира у практических социальных работников и социальных педаго-
гов; социальных педагогов-исследователей и теоретиков этой науки; 
преподавателей, слушателей и студентов разнообразных структур 
этого образовательного комплекса. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Каким образом обеспечивается превентивный характер соци-
ально-педагогической деятельности? 
2 По каким направлениям осуществляется гармонизация взаимо-
действия личности и социума? 
3 На каких уровнях реализуется социальная педагогика? 
4 Назовите три основные стратегии и роли социальной педагогики 
как практической деятельности. 
5 Какими факторами обусловлено развитие социальной педагогики? 
6 Каким образом формирование научных школ способствует раз-
витию социальной педагогики? 
7 Как осуществляется взаимосвязь уровней социальной педагоги-
ки при ее совершенствовании? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) обобщенные представления о различных качественных состоя-
ниях социальной педагогики;  
б) объект, предмет, цель, задачи, функции социальной педагогики 
как области практической деятельности, научной дисциплины и обра-
зовательного комплекса; 
в) специфику социальной педагогики в отличие от социальной работы;  
г) сущность социальной педагогики как научной дисциплины;  
д) методы социальной педагогики.  
2 Схематично отобразите взаимосвязь социальной педагогики с 
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другими науками. 
3 Заполните сравнительную таблицу «Триединство качественных 
состояний социальной педагогики». 
Триединство качественных состояний социальной педагогики 
Социальная 
педагогика 
Практическая  
деятельность 
Научная  
дисциплина 
Образовательный 
комплекс 
Сущность    
Объект    
Предмет    
Цели    
Функции    
Задачи     
4 Подготовьтесь к сообщению по одной из современных социаль-
но-педагогических проблем. Изучите отдельные номера педагогиче-
ских журналов, выберите научные публикации по проблемам соци-
альной педагогики. Особое внимание обратите определению актуаль-
ности проблемы и краткой характеристике предлагаемых рекоменда-
ций по ее решению. 
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высш. учеб. заведений / авт.-сост. Л. В. Мардахаев. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. 
5 Социальная педагогика. Курс лекций / под ред. М. А. Галагузо-
вой. – М. : Владос-пресс, 2003. – 416 с. 
6 Филонов, Г. Н. Социальная педагогика : сопряжение наук о че-
ловеке / Г. Н. Филонов // Педагогика. – 1996. – № 6. – С. 35–40. 
7 Филонов, Г. Н. Социально-педагогическая теория : сущность и 
тенденции развития / Г. Н. Филонов // Педагогика. – 1997. – № 6. –     
С. 36–42. 
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Занятие 2 
1 Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической 
науки 
2 Основные направления и задачи педагогической коррекции 
3 Организация коррекционного обучения и воспитания 
 
Основные понятия по теме 
 
Причины, порождающие напряженность: экологические, техноген-
ные, социальные, экономические, информационные, моральные, бы-
товые. Школьная напряженность ощущается как состояние неуравно-
вешенности, неопределенности, неустойчивости, незащищенности. 
Коррекционная педагогика раскрывает общие и конкретные зави-
симости между причинами возникновения отклоняющегося поведе-
ния, его следствиями, способами преодоления. 
Коррекционную педагогику рассматривают как преемницу дефек-
тологии в связи с заменой терминов, а также в качестве самостоя-
тельной науки. В.П. Кащенко считал коррекционную педагогику 
наукой о воспитании исключительных детей, поведение которых вы-
падает из общепринятой нормы. 
Коррекционная педагогика – отрасль педагогической науки, кото-
рая изучает закономерности, причины возникновения отклоняющего-
ся поведения у детей, разрабатывает пути и способы его исправления. 
Предмет коррекционной педагогики – отклоняющееся развитие и 
поведение. 
Отклоняющееся поведение – это нарушение установленных норм, 
принятых правил поведения. 
Группы детей с отклоняющимся поведением: 
1) Дети, у которых отклоняющееся поведение вызвано болезнью с 
органическими повреждениями, больные, страдающие от поврежде-
ний мозга и отягощенной наследственности. 
2) Дети с приобретенными привычками и поведением, выпадаю-
щим из рамок нормы. Неорганические повреждения связаны с рас-
стройствами души – нравственности, эмоций, характера. 
Основные задачи коррекционной педагогики: 
– выявление и анализ причин (условий, факторов), вызывающих 
отклонения в развитии и поведении; 
– разработка концепций о сущности нарушений психофизическо-
го развития, путей его компенсации и коррекции; 
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– разработка понятия «норма» в воспитании и применение его к 
анализу видов и способов исправления отклоняющегося поведения; 
– обоснование и создание системы специально организованной 
психолого-педагогической помощи (принципы, типы, структура); 
– разработка практических методик (технологий) коррекционной 
работы со школьниками различных возрастных групп. 
Коррекция развития – направление развития в нормальное русло. 
Коррекция поведения – исправление поведения ребенка, подростка 
педагогическими методами.  
Коррекционная методика – взятые в единстве способы, средства и 
формы влияния на детей, подростков, обеспечивающие достижение 
намеченной цели. 
Источники развития коррекционной педагогики: многовековой 
опыт воспитания, закрепленный в образе жизни, традициях, обычаях 
людей, народной педагогике; философские, обществоведческие, педа-
гогические и психологические труды; текущая мировая и отечествен-
ная практика коррекционного воспитания; данные специально орга-
низованных педагогических исследований; опыт педагогов, предла-
гающих оригинальные идеи, новые подходы, технологии воспитания. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие факторы усиливают напряженность, порождающую чув-
ство зависимости от внешних причин? 
2 Каковы задачи коррекционной педагогики на современном этапе? 
3 Назовите источники развития коррекционной педагогики. 
4 Какие науки сотрудничают с коррекционной педагогикой? 
5 Какое развитие и поведение называют отклоняющимся? 
6 На какие группы можно разделить детей с отклоняющимся раз-
витием и поведением? 
7 Почему важна организация ранней коррекционной помощи детям?  
8 Какова роль интегрированных классов в воспитании и обучении 
учащихся? 
9 Каково практическое значение коррекционного воспитания? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте: 
а) содержание научной дискуссии о предмете и объекте изучения 
коррекционной педагогики;  
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б) практическое значение выделения коррекционной педагогики 
как отрасли педагогической науки;  
в) концептуальные основы коррекции психического развития и по-
ведения детей;  
г) сущность современного педагогического понимания нормы разви-
тия и нормы поведения;  
д) задачи дошкольной коррекционной педагогики; 
е) направления педагогической коррекции в школе; 
ж) особенности функционирования классов интегрированного и 
коррекционно-развивающего обучения в школах. 
2 Схематично определите место коррекционной педагогики в си-
стеме отраслей педагогической науки. 
3 Объясните с помощью словарей и справочников значение терми-
нов «коррекционная педагогика», «депривация», «дезадаптация», 
«девиация», «адаптация», «компенсация», «коррекция». Подготовь-
тесь к анализу основных категорий коррекционной педагогики. 
4 Объясните содержание высказывания: «Мы часто клеймим чужие 
недостатки, но редко, пользуясь их примером, исправляем свои»     
(Ф. Ларошфуко). 
5 Подготовьте сообщения на следующие темы: «Значение работ 
В.П. Кащенко в развитии коррекционной педагогики»; «Психолого-
педагогическое наследие Л.С. Выготского как методологическая ос-
нова коррекционной педагогики». 
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Тема 11  
Статус истории и философии  
образования в педагогической науке 
 
1 Предметные зоны, особенности, задачи истории педагогики 
2 Сфера философии образования  
3 Понятие «педагогическая парадигма» 
4 Основные положения новой образовательной парадигмы  
 
Основные понятия по теме 
 
История – систематический письменный отчет в виде хронологи-
ческой записи событий, которая объясняет возникновение, причины и 
результаты этих событий. 
История педагогики – отрасль педагогической науки, изучающая 
состояние и развитие теории и практики воспитания и обучения под-
растающего поколения на разных ступенях развития человеческого 
общества. 
Предметные зоны истории педагогики: 1) развитие педагогическо-
го знания; 2) развитие практики образования и воспитания. 
Источники для истории педагогики: официальные материалы, от-
носящиеся к сфере образования, учебники, программы, учебные по-
собия; труды педагогов, педагогическая и непедагогическая пресса; 
архивные материалы, мемуарная и художественная литература. 
Цель истории педагогики – выявление целей, задач, содержания, 
способов педагогического процесса в конкретных исторических фор-
мах от древнейших времен до наших дней. 
Подходы к изучению истории педагогики: 
– традиционный, предполагает широкий хронологический план 
(история античной педагогики, средних веков, нового времени и т. д.; 
– в пределах программы, выстраивает «линии развития», концен-
трирует содержание курса вокруг конкретных тем («Великие педагоги 
о теории и практике образования», «Образование в западных культу-
рах» и т. п.); 
– «поперечный разрез», «лоскутная» система, выбирает необхо-
димые короткие периоды в истории педагогики («Движение за «новое 
образование» в конце XIX – начале XX столетий», «Гербартианская 
педагогика»). 
Основное содержание истории педагогики как учебной дисципли-
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ны – история изменений в сфере образования, а также его современ-
ное состояние. 
Интерпретация – 1) совокупность значений (смыслов), придавае-
мых каким-либо элементам определенной теории; 2) истолкование, 
объяснение, разъяснение смысла, значения чего-либо. 
Философия образования – интегративная наука, определяющая по-
литику в сфере образования, дающая междисциплинарное знание о 
сущности объектов целенаправленного изучения и управления в дан-
ной сфере, об оптимальных путях достижения общественно и лич-
ностно необходимых целей образовательной деятельности, о перспек-
тивах развития системы образования в целом и отдельных ее звеньев. 
Педагогическая парадигма (пример, образец) – совокупность научно-
теоретических, методологических и иных установок, принятых науч-
ным педагогическим обществом на определенном этапе развития педа-
гогической науки и практики, которыми руководствуются в качестве 
образца (модели, стандарта) при решении педагогических проблем. 
Виды образовательных парадигм: знаниевая, культурологическая, 
технократическая, гуманистическая; социетарная, человекоориенти-
рованная, педоцентристская, детоцентристская. 
Основные положения новой образовательной парадигмы: 
– ориентация содержания образования на формирование функци-
ональной грамотности, развитие умений к поиску новых знаний, их 
критическому анализу и интеграции; 
– изменение роли педагога в образовательном процессе от транс-
лятора знаний к посреднику между учащимся и учебным предметом 
как элементом культуры, помощнику в самостоятельном освоении 
нового содержания образования; 
– ориентация образования на развитие у обучающихся мыследея-
тельностных способностей, составляющих основу теоретического 
мышления; 
– установка на детоцентризм как направленность педагогического 
процесса на утверждения в обществе идеологии самобытности и са-
моценности детства. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему возникла необходимость выделения истории педагогики и 
философии образования как отдельных научных дисциплин? 
2 Назовите предметные зоны истории педагогики. 
3 С какими науками связана история педагогики? 
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4 Какую роль играет интерпретация педагогического опыта и 
педагогической мысли для развития педагогической науки? 
5 Какое практическое значение имеет история педагогики? 
6 Почему проблемы образования и воспитания являлись органич-
ной частью философских систем? 
7 Какие в настоящее время существуют подходы в определении 
статуса философии образования? 
8 Назовите функции философии образования. 
9 Какова роль философии образования в определении тенденций 
развития современного образования? 
10 Перечислите виды парадигм. 
11 Каковы причины многообразия педагогических парадигм? 
12 Какова взаимосвязь многообразия педагогических парадигм и 
педагогических цивилизаций? 
 
Задания 
 
1 Объясните содержание высказываний: 
а) «Только в том случае, когда педагог обращается к истории своего 
предмета, только тогда он вступает в подлинную науку» (Х.В. Питерс); 
б) «История без теории слепа, в то время как теория без истории 
пуста» (И. Кант);  
в) «Когда мы пользуемся словом «история», мы инстинктивно ду-
маем о прошлом. Но это ошибка. Дело в том, что история в действи-
тельности – это мост, соединяющий прошлое с настоящим и указы-
вающий дорогу в будущее» (А. Невинс). 
2 Охарактеризуйте:  
а) источники формирования истории педагогики;  
б) особенности истории педагогики как научной дисциплины; 
в) задачи истории педагогики и подходы к ее изучению;  
г) различные классификации историко-педагогического знания; 
д) роль философских учений для понимания сущности образования;  
е) сферу философии образования;  
ж) отношение философии образования к государственной политике 
в области образования, к формулированию целей образования, проек-
тированию образовательных систем;  
з) основные положения новой образовательной парадигмы. 
3 Сравните особенности развития историко-педагогического зна-
ния в начале ХХ в., 20-е гг. ХХ в., 30-50-е гг. ХХ в., 60-70-е гг. ХХ в., 
80-е гг. ХХ в., 90-е гг. ХХ в. 
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4 Определите роль различных философских учений в формирова-
нии методологических оснований педагогики (экзистенциализм, нео-
томизм, позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектический ма-
териализм). 
5 Подготовьтесь к обсуждению характеристики новой образова-
тельной парадигмы (см. «Концепцию воспитания детей и учащейся 
молодежи Республики Беларусь»). 
6 Составьте таблицу, характеризующую основные положения, пре-
имущества, недостатки парадигм образования: эзотерической, техно-
кратической, традиционалистско-консервативной, бихевиористской, 
гуманистической. 
7 Сравните виды образовательных парадигм: знаниевую и культу-
рологическую; технократическую и гуманистическую; социетарную и 
человекоориентированную; педоцентристскую и детоцентристскую. 
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Тема 12  
Сравнительный анализ развития  
образования в мире 
 
Занятие 1 
1 История развития учреждений образования  
2 Цели функционирования системы образования в обществе и фак-
торы ее развития 
3 Особенности систем образования в различных странах мира 
 
Основные понятия по теме 
 
Сравнительная педагогика исследует закономерности функциони-
рования и развития образовательных и воспитательных систем в раз-
личных странах путем сопоставления и нахождения сходств и разли-
чий, что позволяет находить научное толкование образовательным 
традициям и системам, обогащать национальную педагогическую 
культуру за счет международного опыта. 
Предметные области сравнительной педагогики: 
– описание и анализ отдельной системы образования в целом 
(«Система образования в Германии») или ее части «Высшее образо-
вание в Великобритании»); 
– исследование межгосударственных, культурных и других связей 
в педагогике и политике образования («Тенденции в реформировании 
образования в странах ЕС»); 
– сравнение отдельных областей и проблем нескольких систем 
образования по определенным критериям («Сравнительная характе-
ристика систем образования в США и Республике Беларусь»). 
Факторы, обусловливающие появление школы: возникновение 
письменности; усложнение труда, его разделение на умственный и фи-
зический; отделение церкви от государства. 
Система образования – совокупность образовательно-
воспитательных учреждений, функционирующих в том или ином об-
ществе, связь между ними и те общие принципы, на основе которых 
эти учреждения строятся и работают.  
Цели функционирования системы образования в обществе: 
– подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни 
и труду в условиях быстро меняющегося мира; 
– обеспечение социализации молодежи через освоение ею обще-
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человеческих ценностей, нравственно-правовых норм общественного 
поведения; 
– воспитание сознательных граждан, обеспечивающих социаль-
ный прогресс в обществе. 
Компоненты системы образования при системном подходе: цели 
образования; содержание образования и способы его реализации на 
всех ступенях; совокупность субъектов системы образования (педаго-
ги, учащиеся, родители); учебные заведения как структурные элементы 
образовательной системы и функционирующих в них педагогических 
процессов; материальная база как средство системы образования. 
Три измерения системы образования: 
1 Социальный масштаб рассмотрения, т. е. образование в мире, в 
отдельной стране, регионе и т. д. Выделяются системы государствен-
ного, частного, светского, клерикального образования. 
2 Ступень образования (дошкольное, школьное с его внутренней 
градацией на начальную, неполную среднюю и среднюю школы; 
высшее с различными уровнями; повышение квалификации; аспиран-
тура, докторантура, углубленная подготовка специалиста). 
3 Профиль образования: общее, специальное (математическое, гу-
манитарное, естественнонаучное и т. д.). 
В систему образования любой страны обычно входят учебно-
воспитательные учреждения, которые осуществляют: а) дошкольное 
воспитание; б) общее среднее образование; в) внешкольное обучение 
и воспитание; г) профессионально-техническое образование; д) сред-
нее специальное образование; е) высшее образование; ж) подготовку 
научных и научно-педагогических кадров; з) последипломное образо-
вание; и) повышение квалификации и переподготовку кадров. 
Типы образовательных учреждений: дошкольные, общеобразова-
тельные, специальные, учреждения профессионального образования, 
учреждения дополнительного образования, учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 
Факторы, влияющие на развитие системы образования: 
1 Уровень развития общественного производства и совершенство-
вание его научно-технических основ, обусловливающих возрастаю-
щие требования к общеобразовательной и технической подготовке 
основной массы производителей и соответствующего развития обра-
зовательно-воспитательных учреждений. 
2 Государственная политика в области образования, влияющая на 
развитие различных типов образовательно-воспитательных учрежде-
ний и характер их работы. 
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3 Педагогические факторы, напр., раннее воспитание детей и со-
здание для этой цели дошкольных воспитательных учреждений. 
Тенденции, характеризующие развитие современной системы об-
разования в различных странах мира: 
1 Возрастающая заинтересованность общества в приобщении насе-
ления к более высокому уровню образования как предпосылке соци-
ального и духовного прогресса. 
2 Расширение сети государственных учреждений образования. 
3 Тенденция платности образования. 
4 Рост финансирования системы образования за счет государ-
ственного бюджета и местных средств.  
5 Расширение разнотипности школ, их структурного и профильно-
го разнообразия, использование разных форм получения образования. 
6 Разделение изучаемых предметов на обязательные и необяза-
тельные, изучаемые по выбору учащихся, что призвано учитывать ин-
теллектуальные склонности и способности обучающихся. 
7 Акцент на сочетание коллективных (групповых) форм обучения с 
расширением самостоятельной работы учащихся по овладению изу-
чаемым материалом, формированию практических умений и навыков. 
8 Укрепление преемственных связей в учебной работе различных 
учебных заведений. 
9 Сочетание государственного управления образованием с муни-
ципальным руководством учебными заведениями. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие социально-экономические потребности обусловили рас-
ширение сети образовательно-воспитательных учреждений и форми-
рование систем образования в различных странах мира? 
2 Какие факторы обусловили появление первых школ?  
3 Приведите примеры первых школ. 
4 Что называют системой образования? 
5 Каковы цели функционирования системы образования в совре-
менном обществе? 
6 Какие компоненты системы образования выделяются при си-
стемном подходе? 
7 Какие три измерения используются для исследования и характе-
ристики системы образования? 
8 Какие педагогические факторы влияют на развитие системы об-
разования? 
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Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) причины появления первых школ, профессионально-
технических, высших, дошкольных учреждений образования; 
б) историю развития высшего образования; 
в) цели функционирования системы образования в обществе; 
г) факторы развития системы образования; 
2 Схематично отобразите уровни образования и соответствующие 
им учреждения образования. 
3 Подтвердите примерами тенденции, характеризующие развитие 
современной системы образования в различных странах мира. 
4 Проанализируйте особенности системы образования любой стра-
ны мира (структуру, сроки и формы обучения, типы образовательных 
учреждений), используя статьи журнала «Педагогика», опубликован-
ные в рубрике «Сравнительная педагогика». Покажите значение со-
поставительного анализа состояния и тенденций развития образова-
ния в различных странах современного мира. 
 
Литература 
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учителей за рубежом / А. Л. Смотрицкий // Адукацыя і выхаванне. – 
2008. – № 12. – С. 27–34. 
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Занятие 2 
1 Современное образовательное мировое пространство 
2 Проблемы реформирования образовательных систем 
3 Основные приоритеты современного образования 
 
Основные понятия по теме 
 
В современном мировом образовательном пространстве выделяют 
типы регионов по признаку взаимодействия образовательных систем: 
1 Регионы – генераторы образовательных процессов, стремящиеся 
к интеграции.  
2 Регионы, позитивно реагирующие на интеграционные процессы. 
3 Регионы, инертные к интеграции образовательных процессов.  
Основные направления реформирования современного школьного 
образования в мире: 
– гуманизация образования; 
– ориентация на непрерывность обучения; 
– междисциплинарная интеграция в технологии образования; 
– индустриализация обучения (компьютеризация, технологизация); 
– переход к активным способам обучения с включением элемен-
тов проблемности, научного поиска; 
– перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на 
самостоятельную познавательную деятельность ученика; 
– переход от жестко регламентированных контролирующих спо-
собов организации учебно-познавательного процесса к развивающим, 
активизирующим, интенсифицирующим; 
– ориентация на развивающую и воспитательную функции обра-
зования. 
Тенденции развития системы высшего образования в мире 
1 Быстрые темпы развития высшего образования, массовость выс-
шей школы. 
2 Расширение сферы образовательных потребностей обучающихся, 
что способствует диверсификации (увеличению разнообразия) учеб-
ных планов и программ, возникновению новых специализаций и спе-
циальностей.  
3 Создание единого образовательного пространства в условиях его 
интернационализации. 
4 Качественное изменение требований к подготовке специалиста.  
5 Повышение роли непрерывного самообразования.  
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6 Изменение способов организации и управления учебным процес-
сом в вузе, что предполагает перевод студента из пассивной позиции 
объекта учебно-познавательной деятельности в активную, рефлексив-
но-исследовательскую позицию субъекта. 
В соответствии с Болонской декларацией, принятой министрами об-
разования 29 стран Европы 19.06.1999 г., к 2010 г. предполагается со-
здание единого европейского образовательного пространства с целью 
расширения для выпускников вузов возможностей трудоустройства, 
повышения мобильности и конкурентоспособности специалистов. 
Создание единого образовательного пространства предполагает: 
– признание дипломов, ученых степеней и квалификаций; 
– реализацию двухступенчатой структуры высшего образования;  
– использование единой системы кредитных (зачетных) единиц 
при освоении образовательных программ; 
– разработку европейских стандартов качества образования.  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему важно совершенствование системы образования? 
2 Какие государства относятся к регионам, генераторам образова-
тельных процессов? 
3 Какие государства позитивно реагируют на интеграционные 
процессы в мировом образовательном пространстве? 
4 Какие регионы относительно инертны к интеграции образова-
тельных процессов? 
5 Почему повышается роль непрерывного самообразования? 
6 Назовите важнейшие тенденции развития системы высшего об-
разования в мире. 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) типы регионов в мировом образовательном пространстве;  
б) позитивные тенденции в развитии образования в мире;  
в) негативные тенденции в развитии образования в мире;  
г) проблемы реформирования общеобразовательной школы;  
д) проблемы реформирования учреждений высшего образования;  
е) основные свойства и приоритеты современного образования;  
ж) особенности развития системы высшего образования в мире;  
з) мероприятия по созданию единого образовательного пространства; 
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и) значение самообразования в непрерывном образовании. 
2 Подберите аргументы для оценки состояния системы 
образования в странах СНГ как достаточно стабильного. 
3 Заполните первую и вторую колонки таблицы «Тенденции разви-
тия системы образования в различных странах мира и Республике Бе-
ларусь». В первую колонку выпишите из словаря значения понятий: 
гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, диверсификация, 
фундаментализация, информатизация, стандартизация, демократиза-
ция, многовариантность, многоуровневость, непрерывность, преем-
ственность, индивидуализация. Для заполнения второй колонки таб-
лицы подберите доказательства проявления важнейших тенденций 
развития системы образования в различных странах мира. 
Тенденции развития системы образования  
в различных странах мира и Республике Беларусь 
Тенденции 
развития  
системы  
образования 
Развитие системы  
образования  
в странах мира 
Развитие системы  
образования  
в Республике Беларусь 
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Тема 13  
Государственная политика в сфере образования 
 
Занятие 1 
1 Актуальные проблемы образования и пути их решения 
2 Задачи государства в сфере образования 
3 Основополагающие документы по развитию образования в 
Республике Беларусь 
 
Основные понятия по теме 
 
Образование – процесс обучения и воспитания в интересах челове-
ка, общества, государства, направленный на сохранение, приумноже-
ние и передачу знаний новым поколениям, удовлетворение потребно-
стей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном, физи-
ческом развитии, на подготовку квалифицированных кадров для от-
раслей экономики. 
Система образования в Республике Беларусь столкнулась с про-
блемами, свойственными развитию образования на постсоветском и 
мировом пространстве: 
– низкое общественное участие в проводимых преобразованиях; 
– недостаточная развитость непрерывного профессионального 
образования; 
– неадекватность существующих образовательных стандартов со-
временным требованиям; 
– снижение качества образования при массовом охвате молодежи 
высшим профессиональным образованием; 
– низкая эффективность общественно-государственной системы 
контроля качества образования; 
– неэффективность системы финансово-экономических механиз-
мов ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 
– отсутствие механизмов сосредоточения ресурсов на наиболее 
приоритетных направлениях развития образования; 
– недостаточная содержательная и организационная преемствен-
ность между уровнями и ступенями образования; 
– недостаточная интеграция образования и науки; 
– низкий уровень включенности образования в мировое образова-
тельное пространство. 
Негативные тенденции в системе образования:  
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– отрицательное влияние на здоровье учащихся;  
– авторитарный стиль преподавания;  
– унификация образовательного процесса в учебных заведениях 
(на «среднего ученика»);  
– бюрократизм и формализм в системе образования;  
– недостаточный уровень качества подготовки выпускников;  
– отток преподавательских кадров из системы образования; 
– феминизация и старение педагогического корпуса;  
– кризис воспитания. 
Позитивные тенденции в развитии системы образования: 
– гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса, 
направленные на переход к демократическим отношениям между пе-
дагогами и учащимися; 
– вариативность и разноуровневость содержания образования, 
введение новых специальностей, специализаций, учебных дисциплин; 
– разработка новых образовательных стандартов, учебных планов 
и программ, учебно-методических комплексов по предметам; 
– дифференциация сети учреждений образования, становление не-
государственных образовательных учреждений;  
– учет социального заказа на образование; 
– переход вузов на двухступенчатую подготовку специалистов; 
– внедрение в образовательный процесс систем обеспечения и 
управления качеством образования; 
– использование учреждениями образования дополнительных ис-
точников финансирования. 
Государственная образовательная политика направлена на дости-
жение следующих задач: 
– сохранение и развитие лучших традиций системы образования; 
– своевременное и опережающее обеспечение запросов белорус-
ского общества в целом и каждого гражданина в частности;  
– формирование системы обучения, отвечающей задачам нового 
этапа развития общества. 
Основные механизмы реализации задач развития национальной си-
стемы образования: 
– законодательное закрепление приоритетности образования;  
– совершенствование системы управления;  
– создание правовых, социально-экономических и материально-
технических условий развития образования. 
Основополагающие юридические акты, способствующие обеспе-
чению образования: Конституция Республики Беларусь, Законы Рес-
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публики Беларусь «Об образовании», «О правах ребенка», «Об общих 
началах государственной молодежной политики в Республике Бела-
русь» и др. 
Организационной основой государственной политики в области 
образования является «Программа развития национального образова-
ния до 2010 г.». Содержание программы определяется как общими 
принципами государственной политики, так и объективными данны-
ми анализа состояния системы образования с учетом тенденций и 
перспектив ее развития. 
Приоритетность образования отражена в организации планомерной 
работы по подготовке нормативных актов, разработке и принятии об-
разовательных стандартов, создании базы нормативных документов, 
регламентирующих деятельность системы образования. 
Последовательное проведение государственной политики в сфере 
образования обеспечивают государственные органы управления обра-
зованием. Общее руководство осуществляется Министерством обра-
зования Республики Беларусь.  
К компетенции государственных органов управления системой 
образования относятся:  
– разработка образовательных программ и стандартов;  
– аккредитация и аттестация учреждений и преподавателей;  
– формирование образовательной инфраструктуры;  
– формирование и прогнозирование развития сети образователь-
ных учреждений;  
– контроль за исполнением законодательства в бюджетной и фи-
нансовой сфере системы образования. 
 
Вопросы самоконтроля 
 
1 На достижение каких задач направлена государственная образо-
вательная политика? 
2 Каковы механизмы реализации задач развития национальной си-
стемы образования? 
3 Как вы понимаете государственный характер образования? 
4 Назовите государственные органы управления образованием в 
Республике Беларусь. 
5 Каковы компетенции государственных органов управления си-
стемы образования? 
6 Какие законодательные акты сопровождают реформирование 
системы образования в Республике Беларусь? 
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Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) процессы децентрализации и демократизации в современном 
управлении системой образования; 
б) сущность перехода от государственного к государственно-
общественному управлению образованием в Республике Беларусь; 
в) документы, являющиеся организационной основой белорусской 
государственной политики в области образования. 
2 Аргументируйте ответ на вопрос: «С какими проблемами, свой-
ственными развитию образования на постсоветском и мировом про-
странстве, столкнулась система образования в Республике Беларусь?»  
3 Отобразите схематично государственно-общественное управление 
образованием в Республике Беларусь. 
4 Творческое задание: укажите и аргументируйте ваши предложения 
по преодолению снижения качества образования при массовом охвате 
молодежи высшим профессиональным образованием. 
 
Литература 
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Занятие 2 
1 Принципы государственной образовательной политики 
2 Основные направления и приоритеты государственной политики 
в сфере образования 
 
Основные понятия по теме 
 
Принципы государственной образовательной политики, прописан-
ные в законе Республики Беларусь «Об образовании»:  
– приоритетности образования;  
– обязательности общего среднего образования;  
– осуществления перехода к обязательному общему среднему об-
разованию;  
– доступности дошкольного, профессионально-технического и на 
конкурсной основе среднего специального и высшего образования; 
– преемственности и непрерывности уровней и ступеней образования;  
– национально-культурной основы образования;  
– приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гума-
нистического характера образования;  
– научности;  
– экологической направленности образования;  
– демократического характера управления образованием;  
– светского характера образования. 
Гуманизация образования – ориентация на становление отношений 
взаимного уважения учащихся и педагогов, укрепление их здоровья, 
чувства собственного достоинства, развития личностного потенциала. 
Гуманитаризация образования – ориентация на освоение содержа-
ния образования, позволяющего человеку решать социальные про-
блемы, хорошо знать родной язык, историю и культуру, быть эконо-
мически и юридически грамотным. 
Дифференциация образования – ориентация на достижения уча-
щихся при учете, удовлетворении и развитии интересов, склонностей 
и способностей всех субъектов образования. 
Диверсификация образования – многообразие учебных заведений, 
образовательных программ и органов управления. 
Стандартизация образования – ориентация образовательной си-
стемы на реализацию государственных стандартов. 
Многовариантность образования – создание в образовательной 
системе условий выбора и принятия самостоятельного решения, 
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обеспечение альтернативного и самостоятельного развития. 
Многоуровневость образования – организация многоэтапного об-
разовательного процесса. Каждый уровень – это период, который 
имеет свои цели, сроки обучения и свои характерные особенности. 
Фундаментализация образования – усиление взаимосвязи теорети-
ческой и практической подготовки молодого человека к современной 
жизнедеятельности (глубокое и системное освоение научно-
теоретических знаний). 
Информатизация образования – связана с широким и все более 
массовым использованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий в процессе обучения.  
Индивидуализация образования – учет и развитие индивидуальных 
особенностей учащихся во всех формах взаимодействия. 
Непрерывность образования обеспечивается наличием учрежде-
ний образования, дающих возможность получения образования на не-
скольких уровнях, постоянного образования и самообразования чело-
века в течение всей жизнедеятельности в связи с быстро меняющими-
ся условиями жизни в современном обществе. 
Преемственность образования предполагает преемственность 
уровней образования, обеспечиваемая согласованностью образова-
тельных стандартов, учебных планов и учебных программ. 
Демократизация образования предполагает реализацию демокра-
тических принципов, положенных в основу переустройства образова-
тельных систем:  
– равенство всех членов общества перед образованием;  
– доступность независимо от социальных и других отличий;  
– децентрализация школьных систем, расширение прав местных 
органов в решении проблем образования;  
– открытость школьных систем; 
– преемственность всех ступеней обучения;  
– право на выбор учебного заведения;  
– нацеленность учебно-воспитательного процесса на формирова-
ние человека, способного свободно и творчески мыслить и работать. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Как вы понимаете значение термина «приоритет»? 
2 Какова роль государства в установлении приоритетов? 
3 Назовите принципы, на которых основывается государственная 
политика в сфере обновления белорусской системы образования. 
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4 Сформулируйте приоритеты государственной образовательной 
политики в Республике Беларусь. 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте важнейшие стратегические задачи, стоящие пе-
ред белорусским обществом, решению которых должны способство-
вать количественные и качественные преобразования в системе обра-
зования Республики Беларусь. 
2 Охарактеризуйте: 
а) сущность приоритетности образования;  
б) обязательность общего базового образования;  
в) переход к обязательному общему среднему образованию;  
г) доступность образования;  
д) преемственность и непрерывность уровней образования;  
е) национально-культурную основу образования;  
ж) приоритетность общечеловеческих ценностей, прав человека, 
гуманистического характера образования;  
з) экологическую направленность образования;  
и) демократический характер управления образованием;  
к) светский характер образования. 
3 Аргументируйте фактами, цифрами, примерами осуществление 
принципов государственной политики в сфере образования.  
4 Заполните третью колонку таблицы «Тенденции развития систе-
мы образования в различных странах мира и Республике Беларусь». 
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Тема 14  
Система образования и воспитания 
в Республике Беларусь 
 
Занятие 1 
1 Структура системы образования 
2 Уровни основного образования в Республике Беларусь и их 
характеристика 
3 Дополнительное и специальное образование 
4 Профессиональное образование (среднее, высшее, послевузовское) 
 
Основные понятия по теме 
 
Структура национальной системы образования: 
– участники образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, 
родители); 
– образовательные стандарты; разработанные на их основе учебные 
планы, учебные программы, критерии оценки качества образования; 
– государственные органы управления образованием: Министер-
ство образования Республики Беларусь, управления и отделы образо-
вания местных исполнительных и распорядительных органов; 
– учреждения образования (юридическое лицо, имеющее исклю-
чительное право осуществлять деятельность, направленную на полу-
чение гражданами образования) и организации (библиотеки, музеи, 
научные и другие организации), обеспечивающие функционирование 
уровней системы образования. 
Уровень образования – нормативно устанавливаемая завершенная 
стадия образования, характеризующаяся определенным образова-
тельным цензом, достижение которого удостоверяется соответству-
ющим документом.  
Ступень образования – составная часть (этап) уровня образования, 
обеспечивающая обучающимся основу для продолжения и получения 
образования в структуре образовательной системы. 
Дошкольные образовательные учреждения (детский ясли-сад, дет-
ский сад, детские сады-школы, семейные детские сады, дошкольные 
центры развития ребенка, детские дошкольные учреждения с углуб-
ленными направлениями в работе) создаются в помощь семье для 
воспитания детей 1-6 лет, охраны и укрепления их здоровья, развития 
индивидуальных способностей и коррекции недостатков развития. 
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Общеобразовательные учреждения представлены общеобразова-
тельными школами, гимназиями, лицеями и др.  
Начальная школа (1-4 классы) призвана обеспечить становление 
личности ребенка, целостное развитие ее способностей, формирова-
ние у школьника умения и желания учиться, первоначальных миро-
воззренческих взглядов на природу, человека, общество.  
Функции основной школы (5-9 классы) – обеспечение общего базо-
вого образования, общего развития личности, усвоения учащимися 
основ наук, формирования научного мировоззрения, способов мыш-
ления и деятельности, видов функциональной грамотности (языковой, 
компьютерной, правовой, экологической, экономической), овладения 
основными социокультурными, моральными и правовыми нормами. 
Школа третьей ступени (10-11 классы) завершает общеобразова-
тельную подготовку учащихся (общее среднее образование). На этом 
этапе формируются система жизнедеятельности (образа жизни), стиль 
мышления, общения, исследовательской деятельности учащегося. 
Профессиональные образовательные учреждения создаются для 
реализации профессиональных образовательных программ начально-
го, среднего и высшего профессионального образования.  
Начальное профессиональное образование имеет целью подготов-
ку работников квалифицированного труда по основным направлени-
ям общественно полезной деятельности на базе основного общего 
(базового) или общего среднего образования. Начальное профессио-
нальное образование может быть получено в профессионально-
технических и иных училищах (1-3 года обучения), вечерних школах. 
Среднее профессиональное образование (3-4 года) имеет целью 
подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребно-
стей личности в углублении и расширении образования на основе ба-
зового, общего среднего или начального профессионального образо-
вания. Может быть получено в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования (средних специальных учебных заве-
дениях – техникумах, колледжах, училищах), на первой ступени обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования. 
Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 
переподготовку специалистов, удовлетворение потребностей лично-
сти в углублении и расширении образования на базе среднего (полно-
го) общего, среднего профессионального образования. Его можно по-
лучить в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (ВУЗах) – университетах, институтах, колледжах, акаде-
миях, консерваториях.  
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Послевузовское профессиональное образование предоставляет 
гражданам возможность повышения уровня образования, научной и 
педагогической квалификации на базе высшего профессионального 
образования. Для его получения созданы институты, аспирантуры, 
адъюнктуры, докторантуры, ординатуры при образовательных учре-
ждениях высшего профессионального образования и научных учре-
ждениях (формы: очная, заочная, соискательство). Сеть этих учре-
ждений создана по межотраслевому и отраслевому принципу. 
Дополнительное образование направлено на расширение возмож-
ностей в интеллектуальном, эстетическом, нравственном и физиче-
ском развитии личности при получении основного образования, 
углублении профессиональной компетентности. Может осуществ-
ляться на всех уровнях основного образования, а также включает: 
внешкольное воспитание и обучение; повышение квалификации и пе-
реподготовку кадров. Реализуется в учреждениях дополнительного 
образования – учреждениях повышения квалификации, курсах, цен-
трах профессиональной ориентации, музыкальных и художественных 
школах, домах творчества, школах искусств, станциях юных техни-
ков, юных натуралистов и др. Для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, созданы детские дома. Они решают задачи 
сохранения жизни и здоровья детей, их воспитания, обучения, подго-
товки к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 
Специальное образование может осуществляться на всех уровнях 
основного образования. Призвано обеспечить общее развитие, быто-
вую адаптацию, социализацию, коррекцию, компенсацию нарушений 
детей с особенностями психофизического развития и с ограниченны-
ми возможностями.  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что называют системой образования? 
2 Как определяется понятие «ступень образования»? 
3 Какие выделяются уровни образования? 
4 Какие учреждения образования обеспечивают общее среднее 
образование? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте: 
а) структуру системы образования в Республике Беларусь;  
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б) современное состояние национальной системы образования;  
в) цели и задачи, которые ставятся в законе «Об образовании» пе-
ред учреждениями образования каждого уровня и ступени;  
г) уровни основного образования в Республике Беларусь;  
д) роль дополнительного и специального образования в создании 
условий для реализации прав каждого ребенка на образование;  
е) особенности профессионального образования. 
2 Отобразите схематично взаимосвязь уровней и ступеней образо-
вания с возрастной периодизацией развития личности. 
3 Подтвердите цифрами и фактами характеристику учреждений 
образования, обеспечивающих уровни и ступени образования в Рес-
публике Беларусь. 
4 Составьте сравнительную таблицу «Состояние национальной си-
стемы образования в Республике Беларусь», используя монографию 
Н.И. Латыша, статьи В.И. Стражева, справочную литературу. Укажи-
те типы, количество учреждений образования и численность учащих-
ся в 1994 г. и в настоящее время. Проанализируйте динамику состоя-
ния национальной системы образования в Республике Беларусь. 
 
Литература 
 
1 Аб адукацыі : закон Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 1991 
г., №1202-XII (ў рэд. закона ад 19 сакавіка 2002 г., № 95-З) // 
Настаўніцкая газета. – 2002. – 4 красавіка. 
2 Казаровец, Н. В. Высшее образование как фактор 
общественного прогресса / Н. В. Казаровец // Вышэйшая школа. – 
2006. – № 6. – С. 4–10. 
3 Латыш, Н. И. Образование на рубеже веков / Н. И. Латыш. – 2-е 
изд., доп. – Мн.: НИО, 2000. – 158 с. 
4 Об общем среднем образовании : закон Республики Беларусь от 
5 июля 2006 г., № 141-З // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 9. –      
С. 3–19. 
5 Основы педагогики : учеб. пособие / А. И. Жук [и др.]; под общ. 
ред. А. И. Жука. – Мн. : Аверсэв, 2003. – С. 99–112. 
6 Развитие образовательной практики в современных условиях // 
Дэфекталогія. – 2005. – № 4. – С. 3–11. 
7 Стражев, В. И. Пять реформ советской школы / В. И. Стражев // 
Alma Mater. – 2005. – № 5. – С. 3–17. 
8 Стражев, В. И. Школа ХХI века / В. И. Стражев // Народная 
асвета. – 2004. – № 9. – С. 4–7.  
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Занятие 2 
1 Перспективная структура образования в Республике Беларусь 
2 Учебные заведения нового типа, их особенности и включение в 
единое образовательное пространство 
3 Приоритетные задачи развития педагогического образования 
 
Основные понятия по теме 
 
Исследователи прогнозируют следующие характерные черты 
сферы образования в ближайшие десятилетия: 
– массовый характер обучения на всех образовательных уровнях; 
– становление системы образования взрослых; 
– развитие дистантного типа обучения;  
– реализация коллективного и индивидуального методов обучения 
в диалектическом единстве на основе информационных технологий.  
Качественные отличия послереформенной школы: 
– формирование у учащихся диалектического видения мира; 
– содержание образования перестанет быть лишь хранилищем 
информации; 
– технологии обучения будут построены с целью самостоятельно-
го поиска учащимися ответов на вопросы; 
– осуществление дифференцированного образования с учетом ин-
дивидуальных особенностей учащихся. 
Задачи, которые призваны решать учебные заведения нового типа:  
– улучшение качества общего среднего образования,  
– повышение уровня предпрофессиональной подготовки; 
– создание условий для непрерывного образования и самообразо-
вания личности. 
Главный смысл этой триединой задачи – обеспечение наиболее 
полного интеллектуального и профессионального развития личности, 
ее самореализации; предоставление каждому молодому человеку со-
ответствующего места в образовательном пространстве. 
Гимназия, являясь учреждением базовой и старшей ступени обще-
образовательной школы, призвана обеспечить реализацию требова-
ний государственных стандартов к образованию в сочетании с широ-
кой гуманитарной и общекультурной подготовкой учащихся.  
Лицей – профессионально ориентированное учебное заведение, 
обеспечивающее повышенный уровень общего среднего образования 
в сочетании с предпрофессиональной подготовкой учащихся по 
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направлениям и специальностям высшей школы. Лицей осуществляет 
экспериментальную проверку нового содержания общего среднего 
образования и педагогических технологий на принципах непрерывно-
сти, преемственности и интеграции с системой высшего образования. 
Высшее профессиональное училище обеспечивает углубленное 
профессионально-техническое образование, интегрированное со 
средним специальным. 
Колледж – учебное заведение, обеспечивающее углубленное сред-
нее специальное образование, интегрированное с общим средним и 
высшим.  
Стратегические цели реформирования системы высшего 
образования: повышение качества высшего образования в условиях 
его массовости; формирование профессиональной мобильности спе-
циалистов; воспитание духовно, интеллектуально и физически разви-
той личности, способной активно участвовать в экономической и со-
циально-культурной жизни. 
Направления развития высшей школы: разработка и внедрение в об-
разовательный процесс вузов структурно-организационных изменений, 
содержательно-технологических инноваций, создание ресурсного обес-
печения подготовки специалистов (нормативно-правового, кадрового, 
материально-технического, финансового). 
Вузовская наука и практика должны обеспечивать в процессе под-
готовки специалистов соединение научно-исследовательской, учеб-
ной, проектно-конструкторской форм деятельности в единый процесс 
совершенствования технологий и систем деятельности. 
Это определяет необходимость обновления содержания образова-
ния в современном вузе: оно должно быть не только «знаниевым», но 
и обеспечивать формирование у студентов опыта освоения и создания 
новых типов деятельности. Выдвигается проблема реорганизации об-
разовательного процесса вуза, в котором учебная работа студентов 
должна превращаться в научно-исследовательскую и проектно-
конструкторскую деятельность. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие учреждения образования нового типа дополняют струк-
туру образования в Республике Беларусь? 
2 Какова роль тестирования в осуществлении принципа доступно-
сти образования и обеспечении равных возможностей получения 
высшего образования? 
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3 Каковы задачи развития педагогического образования? 
 
Задания 
 
1 Охарактеризуйте:  
а) особенности учреждений образования нового типа;  
б) структурно-организационные изменения и содержательно-
технологические инновации в высшей школе;  
в) трансформационные процессы в педагогическом образовании.  
2 Приведите примеры деятельности учреждений образования ново-
го типа. 
3 Сравните дореформенную и современную структуру националь-
ной системы образования Республики Беларусь. 
4 Подготовьтесь к дискуссии, приведите аргументы к следующим 
утверждениям:  
а) система образования находится в глубоком кризисе;  
б) система образования не потеряла позитивные тенденции. 
5 Дополните третью колонку таблицы «Тенденции развития систе-
мы образования в различных странах мира и Республике Беларусь». 
 
Литература 
 
1 Волкович, Н. А. Среднее специальное образование : история и 
перспективы (Размышление на актуальную тему) / Н. А. Волкович, 
Ю. М. Сидорович // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 12. – С. 56–58. 
2 Капранова, В. А. Педагогическое образование в условиях мо-
дернизации / В. А. Капранова // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 1. – 
С. 72–75. 
3 Латыш, Н. И. Образование на рубеже веков. – 2-е изд., доп. – 
Мн.: НИО, 2000. – 158 с. 
4 Джуринская, Е. Г. Колледжи : первые шаги и перспективы /      
Е. Г. Джуринская, А. В. Жуков, Т. Ю. Ломакина // Педагогика. – 1992. 
– № 3–4. – С. 27–31. 
5 Основы педагогики : учеб. пособие / А. И. Жук [и др.]; под общ. 
ред. А. И. Жука. – Мн.: Аверсэв, 2003. – С. 99–112. 
6 Хацкевич, Г. А. Анализ и пути устранения негативных факторов 
в национальном образовании / Г. А. Хацкевич [и др.] // Инновацион-
ные образовательные технологии. – 2008. – 3. – С. 45–51. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1 Выделение воспитания в особую социальную функцию и 
начальная история педагогических идей, воспитательных практик. 
2 Факторы становления и развития педагогики как особой от-
расли научного знания. 
3 Объект, предмет, функции, проблемы исследования педагоги-
ки и ее общекультурное значение. 
4 Этапы развития педагогики, их взаимосвязь с историей разви-
тия общества. 
5 Развитие образования и педагогических идей мыслителей 
средневековья.  
6 Педагогические взгляды эпох Возрождения и Реформации. 
7 Педагогические идеи эпохи Просвещения. 
8 Развитие педагогической мысли в начале Нового времени. 
9 Общественно-педагогическая мысль первой половины XIX в. 
10 Направления педагогической мысли второй половины XIX – 
начала ХХ в. 
11 Основные течения в зарубежной педагогике ХХ в. (педагоги-
ческий традиционализм и реформаторская педагогика). 
12 Идеи классиков советской педагогики. 
13 Исследования российских и белорусских ученых в области 
педагогики второй половины ХХ в. 
14 Основные направления развития современной педагогической 
мысли. 
15 Педагогика в системе наук о человеке, ее интегративный ха-
рактер и связь с другими науками. 
16 Развитие новых научных направлений в педагогике и совре-
менной системы педагогического знания. 
17 Предметные зоны, особенности, задачи истории педагогики. 
18 Содержание методологического знания, понятие и функции 
методологии педагогики. 
19 Основные методологические подходы к изучению педагогиче-
ских явлений.  
20 Организация педагогического исследования и его основные 
этапы.  
21 Система педагогических методов проведения научного иссле-
дования и их сущность. 
22 Педагогический эксперимент, его сущность, виды, значение и 
этапы проведения. 
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23 Личность как предмет воспитания; сущность понятий инди-
вид, человек, личность, индивидуальность, развитие личности, фор-
мирование личности.  
24 Теории развития личности как антропологический фундамент 
педагогики. 
25 Внешние факторы развития личности, соотношение понятий 
воспитание и социализация.  
26 Внутренние факторы развития личности, значение 
биологического фактора в развитии личности. 
27 Понятие об активности личности, ее саморазвитии и персони-
фикации воспитания. 
28 Социально-педагогический и общепедагогический смысл цели 
воспитания и педагогической деятельности.  
29 Исторический характер, социальная обусловленность целей 
воспитания. 
30 Формирование разносторонне развитой личности как основная 
цель современного воспитания. 
31 Значение целеполагания в практической работе школы и 
учебно-воспитательной деятельности учителя. 
32 Сущность воспитания и его роль в целостной структуре про-
цесса формирования человека.  
33 Целостный педагогический процесс и его структурные состав-
ляющие. 
34 Деятельностно-отношенческая концепция воспитания. 
35 Понятие о закономерностях воспитания, соотношение законо-
мерностей и принципов воспитания. 
36 Общие закономерности и принципы воспитания, их психоло-
го-педагогические основы. 
37 Включение учащихся в разнообразные виды деятельности как 
важнейшая закономерность воспитания. 
38 Стимулирование активности формируемой личности в 
организуемой деятельности как закономерность воспитания. 
39 Проявление гуманности и уважение к личности учащегося в 
сочетании с высокой требовательностью как закономерность воспи-
тания. 
40 Открытие перед учащимися перспектив их роста и опора на 
положительные качества учащихся как важнейшие закономерности 
воспитания. 
41 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
как закономерность воспитания. 
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42 Осуществление воспитания в коллективе учащихся как зако-
номерность воспитания. 
43 Единство и согласованность педагогических усилий учителей, 
семьи и общественности как закономерность воспитания. 
44 Постановка проблемы возрастных и индивидуальных особен-
ностей развития и воспитания личности в педагогике.  
45 Психолого-педагогические особенности развития и воспита-
ния учащихся младшего школьного возраста. 
46 Психолого-педагогические особенности развития и воспита-
ния учащихся среднего (подросткового) школьного возраста. 
47 Психолого-педагогические особенности развития и воспита-
ния учащихся старшего школьного возраста. 
48 Индивидуальные особенности развития учащихся, сущность 
индивидуального подхода к воспитанию учащихся. 
49 Психолого-педагогические особенности развития и 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
50 Психолого-педагогические особенности развития и 
воспитания учащихся с отклоняющимся поведением. 
51 Социальная педагогика как сфера практической деятельности, 
наука и образовательный комплекс. 
52 Коррекционная педагогика и ее роль в обучении и воспитании 
детей. 
53 Особенности организации коррекционного обучения и 
воспитания. 
54 Понятие «педагогическая парадигма», виды парадигм. 
55 Сравнительная характеристика видов образовательных пара-
дигм. 
56 Основные положения современной образовательной парадиг-
мы. 
57 Понятие о системе образования, ее функции и факторы разви-
тия. 
58 Современное образовательное мировое пространство. 
59 Особенности системы образования в различных странах мира.  
60 Актуальные проблемы реформирования образовательных 
систем. 
61 Современные тенденции развития образования в мире. 
62 Основополагающие документы по развитию образования в 
Республике Беларусь. 
63 Основные направления и приоритеты государственной 
политики в сфере образования Республики Беларусь. 
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64 Принципы государственной образовательной политики и их 
реализация в Республике Беларусь. 
65 Структура системы образования в Республике Беларусь. 
66 Уровни основного образования в Республике Беларусь и их 
характеристика.  
67 Дополнительное и специальное образование в Республике Бе-
ларусь. 
68 Профессиональное образование (среднее, высшее, послеву-
зовское) в Республике Беларусь. 
69 Учебные заведения нового типа, их особенности и включение 
в единое образовательное пространство. 
70 Приоритетные задачи развития педагогического образования в 
Республике Беларусь. 
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